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Beretning om skreifisket i Romsdals amt 1914. 
Avgit av opsynschef Puntervold. 
I. Fiskets gang. 
A arets fi skekvantum 18.6 million stk. skrei er vistnok det største 
som nogensinde har været optisket i Romsdals amt. Sammenligningsvis 
kan anføres at kvantumet i 1913 var 10.1, 1912 14.9, 1911 8.3 , 1910 4.4-. 
Av fogderierne har Rom sdal og Søndmør det forhold svis største, noget, 
som for en del maa tilskrives disse distrikters utviklede driftsmaate. 
Men Nord mør gaar ogsaa med hensyn til anskaffelse av motorbaater 
frem med kj æmpeskridt. Veiret holdt sig bra for hele amtet fra tiden 
omkring 19 februar til 6.skets slut, i motsætning til 1912 med et ualmin-
delig slet veir. Fisketyngden var overalt betyd elig og fisken stod paa 
do fleste steder temmelig nær land. Utbyttet er overalt ualmindelig 
godt, for en :flerhet av distrikterne som nævnt et rekordaar. 13 millioner 
er opfisket med garn og kun vel 4 millioner med line. For Nordmørs ved-
kommende er forholdet omvendt, idet linefisket der er dominerende, saa-
ledes er der opfisket 2.6 million med line og kun 0.76 million med garn. 
:Men ogsaa her f[jaldt det iaar, at de, som var utrustet med garn fisket 
bedst. I Borgundfjorden foregik der ogsaa iaar et ganske bra fiske. 
Dog stod ikke fi sken som ifjor fordelt over hele fjord en, men kun i den 
ytterste del. I motsætning til ifjor fik man iaar adskillig fi sk paa ryk. 
Deltagelsen i torskefisket var større end ifjor. Der deltok ialt 2524 
farko ster med en besætning av 14.692 mand mot i 1913 2284 farkoster 
og 11 195 mand. 
Mens antallet av dampskibe har staat stille, er motorbaatene tiltat 
med 86, fra 1197 ifjor til 1283 iaar. H erav er N ordmør gaat frem med 
20 , Romsdal med l og Søndmør med 65. 
Priserne ·paa sløiet fisk var udmerket gode mens lever- og rognpri-
serne gjennemgaaende holdt sig betydelig lavere end ifjor. 
R eclskapstapet var iaar paa grund av godt veir forholdsvis litet. 
Gjennemsnitsfangst av skrei pr. man el var: 
1914 1913 
Nordmør........ . . ... .... .. . 1293 414 
Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 86 5 904 
Sønclmør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428 1137 
1912 
1348 
1479 
1352 
1911 
548 
859 
865 
1910 
392 
353 
4:19 
Av omstaaeode tabeller vil sees deltagelsen og: resultatet av fisket: 
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~ Skrei 3 590 000 stk. Kr. 36 .38 pr. 100 sløiet skrei Kr. l 306 074.oo l Kr. l 529 816.Go 
'& 
s 13.31 bl. 79 066.oo 1913: Lever 5 942 hl. l 'O " )) )) .... l Rogn 5 659 " 16.ao 94 456.50 381 867.50 o 
" 
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Hoder 11498 000 stk. ,, 2.10 pr. 100 stk. ) ) 2H 37l.oo 
-----
F or amtet Kr. 8 425 994.uo 
Mot i 1913 Kr. 4 378 566.5o 
Il. Administrationen vedkommende. 
Opsynet traadte ikraft som vanlig 2 februar og hævedes for hele 
amtet 8 april. I Sande op synsdistrikt er mening-erne om ·dispensationen 
fra § 25 meget delte. 
Gjennemgaaende var ordenen paa sjøen tilfredsstillende. 
Der saaes enkelte engelske trawlere utfor kystei1, de holdt sig dog 
saavidt vites altid utenfor territorialgrænsen, men skulde dette trawlfiske 
bli almindelig, trænges der nok et armeret opsynsskib, hvorom jeg tid-
ligere har indsendt forslag. 
Politivæsenet. 
Under fi sket blev der ilagt 51 bøter til et samlet beløp av kr. 1111. 
Herav blev l idømt ved meddomsret, resten ved opsynets forelæg: 
Likegyldighet ved baatmerker § 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Nattrælming og andre forsee lser mot. vedtægterne § 16 . . . . . . . . . . . 7 
U ndlatelse av at heise signal for sam mem i klede redskaper . . . . . . . . 5 
Søndagsfiske § 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Forøvrig avgjordes et ikke ubolyclelig antal saker fiskerne imellem 
ved opsynets formidling. 
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Anl<ringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l mars til og med 15 april skal være forbudt at ligge tilankers paa 
den del av fiskehavet, som ligger mellem medene : Breikallen (Venge-
tinderne) nord en om J endemsfjeld og Ona fyr i Rørsetbornet samt :inden-
for medet: Rensfjeld utenom Stemshesten til linj en skjærer medet: 
Breikallen nordenom J endemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. K ildal. 
Forskjellige meddelelser. 
Kgl. resl. av 14 mars 1908: "I henhold til lov av l juli 1907 
om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjord er, § 25, bestemmes 
herved som gjældende indtil videre, at paabudet i nævnte lovparagrafs 
lste punktum om, at alle fi skeredskaper skal være optat av sjøen inden 
midnat før søn- og helli g-dage, ikke ska1 være gjældend e in den den 
Kr is ti ans and s opsynsdistrikt tillagte havstrækning." 
Kg l. resl. av 19 januar 1909 er likelydende og gj ælder "den 
havstrækning, s0m er tillagt A a r s bogen og Ho 11 ni n g s ø op synsdistrikt." 
K g l. resl. av 16 mars 1909 er likelydende og gjælder "den hav-
strælming, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt." 
Kgl. resl. av 22 januar 191 O er likelydende og gjæld er "den 
havstrækning, som er tillagt Her ø og San el e opsynsdistrikter. \' 
Kg l. re s l. av 26 januar J 910: "I henhold til§ 25 i lov av 
l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder, 
bestemmes som gjældende ind ti l videre, at det inden den havstrækning, 
som er tillagt N ord s m ø le 11 s opsynsdistrikt skal være tlllatt at h·ække 
redskaper paa søn- og hellig-dage, naar veiret har været til hinder for 
optagning de to nærmest foregaaende dage. u 
Kgl. resl. av 2 0 mai 191 3 : "Kgl. res!. av 22 januar 1910,, inde-
holdende dispensation for den havstrækning som er tillagt Herø og Sande 
opsyndistrikter i Romsdals amt fra paabudet i lov om vaartorskefisket 
ved Romsdals amt kyst og fjord er av l juli 1907, § 25 1 ste punktum, 
om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen jnden midnat før 
søn- og hellig-dage - ophævet for den havstrækning, som tillægges Herø 
opsynsdistl'ikt." 
rrilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsynsbe-
tjentene eller paa rikstelegraf og telefonstationerne. 
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I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller anden 
linebaat som signal for samrnenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flag av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt paa en stang av ca. 1 
meters længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen saasnart 
man faar andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages, 
naar sammenviklingen er klaret . 
Av hensyn til den forskjellige trækningstid for garn og line vil 
garnfiskere i Kristiansund opsynsdistrikt føre hvitt tilsynsmands-
flag med split. Linefiskernes signalfiag er uforandret. 
Ill. Vedtægter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsat av utvalget den 15 
mars 1909 og 6 februar 1912 i henhold til '§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Utreisesignal blir at heise paa Bratvær, Veiholmen, Hopen og Hol-
berg til følgende tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 7 morgen. 
" l - 15 mars " 6 
1 /z 
" 16 - 31 mars ,: 6 
" l - 15 april " 51/z 
For fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt at reise ut l time 
tidligere end ovenfor nævnt i tiden· fra l til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegynde~ før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 8 1/2 morgen. 
" l - 31 mars " 8 
" l - l O a p ri l " 7 1 l 2 
3. rrrækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tændt. 
4. Paabegyndt trækning av sarnmenviklede redskaper kan fortsættes, 
til den er tilendebragt. 
5. Dagen før søn- og hellig-dage skal det være tillatt at trække red-
skaper indtil kl. 12 nat. 
B. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der fæstes en 
vidje eller taugende til fiøien paa endevakeren. 
7. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden . 
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8. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fan gst av skrei skal være forbudt paa den N ordsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrælming. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor eie faststaaend e redskapers fangstfelt, men 
ikke paa de distriktet tillag te snøregnmde. 
9. Line og garn man, under hele fisket ikke utsættes paa snøregrundene 
Ravet, Tungen, Odgrund , A ngleberget., Revbakken og Dyrnesgrunden. 
Heller ikke maa line og garn utsættes paa snøremedet Gammel-
klakken efter fra og med 12 mars. "Revets:' snøregrund beg rænses 
paa søndre side av medet: Bratværsbel gen i Slagsøen og K jeipen 
i Skalmen fyr. P aa nordre side av medet: Ellingsholmen i S kars-
sporen og Bælgen i Veitøen. 
"Tungens " snøregrund beg rænses ved medet: Bælgen i Veitøen 
og Alvorstenen paa Skarssporen i ret li~1je til Bælgeu i ytre kant 
av Moholmen og derfra i mere østlig r etning, til man ser i "Kirke-
bakken" østenom Skarsbaue helt ind til Bratværstaren og fra Bælgen 
i Veitøen til Bæ1gen i ytre kant av Moholmen. I øs t er linjen Dyr-
næstuen paa Skarshaue. 
Snøremedet Odgrund begræ nses paa SV-siden ved medet Hopens 
kirke paa søndre kant av Kraaka og paa NO-siden ved medet Hopens 
kirke paa Rauhaaskj ær og paa SO-siden ved medet Langberga over 
Svartjegla. Snøremedet Angleberget begrænses paa sydsiden av 
medet A ngletinden paa søndre kant av K vitholmeu og paa nordsiden 
ved medet Tretinderne paa nordre kant paa K vitholmen og paa, i nd-
siden ved medet Hopens kirke midt over ytre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses paa vest-
siden ved medet Skarpnestuen paa østre kant av Storeøret og paa 
sydsiden ved medet Tonningen paa Skttrsporen og paa yttersiden av 
medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrænses paa vestsiden ved medet 
Veiværflessen i A anesskaget, paa nordsiden av medet Veiværfiessen 
i høieste top paa Gulstensfjeldet og paa indsiden av medet Hels-
grundtinden i Skarshaue. 
10. Grænsen paa havet mot Søndre Trondhjems amt er medet: rrustern-
fjeldet over Kvitholmen ved Smølen, kompasstrek Nt0 1/40 misv. 
J l. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og Nord-
smølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og lille 
Kvalø. Kompasstrek NV misv. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til § 16 i lov 
av l juli 1907 med bøter. 
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Vecltægt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsat an utvalget den 15 
mars 1909 og 6 februar 1912 i henhOld til § 16 i lov av l juli 1907. 
J. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa Kvaløen, 
Møiholm en, Odden, Spil valen, Hallerø og Lyngvær til følgende tider: 
Fra l februar til 15 mars kl. 61/2 morgen. 
'B'""'~ra 15 - 31 " 6 
" l - 30 april " 51/z 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l februar til 16 mars kl. 8 t/2 morgen. 
Fra 16 - 31 " 8 
" l - 30 april " 71/2 
:3 . 'rrækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
4. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes, t il 
den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes en 
viclj e eller en tangen de i fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med en saakaldt 
,~sj ert av mindst 4 meters længde (2 favne) fæstet til ilen. 
G. Trækning av redkaper med 2 iler, skal , naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
, . Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst _av skrei skal være forbudt paa den Vestsmølens 
opsynsdistdkt tillagte havstrækning . 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Paa snøregrundene Brateggen 
og Skallen fra fiskets begyndelse til og med 31 mars . b) Paa snø-
regTunden Østre Økten efter 20 mars . c) Paa snøregrunden Staal-
bakken efter l april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man har 
s trækket sig saa langt, er det forutsætningen, at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunde og ikke driver fiske paa de faststaaende 
redskapers fangstfelt. 
:9. Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor medene: Paa 
ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget paa ytre kant av Hallerøen. 
Paa vestre kant: Søndre spids av søndre Gaasskjær paa søndre 
kant av Tusnafj eldet, like ved foten. Indre kant: Rosvoldberget 
paa indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av Magnbild-
bel'get paa søndre spids av søndre Gaasskjær. 
10. Snøremedet "Staalbakken"s midtpunkt bestemmes med medet: Hoø-
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haugen over Smørholmen og Tonningens indre kant i ytre kant av 
Kvaløen. 
11. Snøremedet "Østre Økten:' begrænses saaledes: Paa vestre side : 
Gavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. Paa østre side: 
Gavelsøret paa vestre skag av Midtvaløodden. Paa søndre side: 
Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna. Paa nordre kant: 
Karlsholmen over Sortnasundet. 
Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet faststaaencle red-
skap utsættes fra og med 20 mars til fiskets s lut. 
12. I snøremedet "H1et'1 maa under hele torskefisket intet faststaaende 
fiskeredskap utsættes. 
13. Grænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmølen og Norcl-
smølen er medet: Dyrnestuen over sundet mellem store og lille 
Kvalø. Kompasstrek NV misv. 
14. Grænsen paa havet mot opsynsdistriktet Kristiansund-Grip er medet : 
Grip kirke over Sildvaagsnesaasen. Kompasstrek misv. N 1 o V. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til § 16 i lov 
av l juli 1907 med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Kristiansund -Grip opsynsdistrikt, fastsat av utvaJget 
den 24 mars 1909, 15 mars 1910: 25 februar 1912 og 16 mars 1913 i 
henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av linered s kaper skal fra fiskets begyndelse til og med 
20 mars ikke begynde før kl. 8 fm., og fra den tid og til fi sket s 
sl ut kl. 7 fm. Trækning av garn skal ikke begyncle før kl. 8 
morgen i februar, - l til 15 mars kl. 71h fm. , 16 til 31 mars kl. 
7 fm. og resten av fisket kl. 6 1/z fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tændt. 
3. Redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, utsættes i retning 
fra vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre omstændigheter ikke hindrer, skal redskaper 
altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. An-
vendes kun en ile paa garn- og linesætninger, skal denne anbringes 
paa østre ende. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens endeklubbe 
fæstes en vidje eller taugende. Likesaa skal en eller flere klubber 
paa en garnsætnings vestile være merket eller malet paa samme 
maate som en eller flere klubber paa samme sætnings østile. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
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redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
:Kristiansund-Grip tillagte havstrækning . Opsynet skal ha my n-· 
dighet til at la fredningen av Laangjupet atter træ ikraft, naa.r mind~t 
30 baatførere paa Grip opsynsdistrikt gjør krav herom. Fredningen 
maa dog fornyes hvert aar. 
8. I snørefiskemedet Laamen ved Grip maa intet faststaaende redskap· 
utsættes efter fra og med 20 mars. Laamens midtpunkt er medet 
Valøen over ytre kant av Bakhaugen paa Hitteren og Sildvaagnes-
aasen over vestre kant av Grip vær. I en avstand av 400 meter 
østenfor midtpunktet av nævnte snøremed og 100 meter syd og nord 
for denne linje maa intet faststaaende redskap utsættes efter oven-
nævnte fastsatte tid. 
9. G rænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet Sildvaagnesaason 
over bøieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN 3/4N. 
10. Grænsen paa havet mellern Kristiansund - Gdp og Vestsmølens op-
synsdistrikt er medet: Grip kirke over Sildvaagnesaasen. Kompas-
strek N l o V. 
Overtrædelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 16 i lov 
:w l juli 1907 med bøter. 
Denne vedtægt trær i kraft 2 dage, efterat den er bekjendtgjort 
paa behørig maate paa vedkommende steder. 
Vedtægt 
om skreifisket i Honningsø- A arsbogen opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
den 19 mars 1909 og 16 mars 1912 i henhold til§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal under hele fisket ikke paabegyndes før 
ved fyrenes slukning om morgenen. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes, til 
den er tilendebragt. 
3. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fl.øi fæstet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
4. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt med 
2 iler. 
::> . Trækning av redskaper skal , naar intet derfor er til hinder, ske fra 
den saakaldte bakende. 
6. Garnsætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 30 
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kg s vegt eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. Paa 
østilen skal altid benyttes sten. 
'.7. Bruk av not, tra1vl og dermed likeartet r edskap, samt drivende red-
skap til fang8t av skrei skal være forbudt paa den opsyndistriktet 
tillagte havstrælmiug. U u der henvisning til lovens § 23 vil utvalget 
henstille til de fiskere, som trækker eller sætter line fra motorbaat 
at bruke propelbeskyttere. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og H ustad opsynsdistrikt er medet: l\iidten av Harstadfjeld over 
J{:vitholmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
9. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Kristiansund- Grip opsynsdistrikt er medet: Sildvaagnesaasen 
over høieste Røsaoclberg. 
Overtrædelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 6 i lov 
av J juli 1907 med bøter. 
Vedtægt 
.om skreifisket i Hustad opsynsdistrikt, fastsatte av utvalget den 29 februar 
1908 og 14 mars 1910 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider : 
Fra 
" 
" 
,, 
l til 15 
16 - 28 (29) 
l - 15 
16 - 31 
februar kl. 81/2 morgen. 
" 8 
mars " 71/2 
" 7 
" l - 15 april " 6 
·2. rrrækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes . 
. 3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe paa 
grund av veirbindring, som har rammet flertallet av distriktets fiskere, 
skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer ut paa 
aftenen end ovenfor fastsat, altsaa l time, efterat fyrene er tændt. 
Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater, 
skal om morgenen ikke forlate sine farkoster før signal for træk-
ning er git. 
4. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 nat . 
. 5. Naar undtages paa "Landmedbakken" , skal alle garnsætnin g·er ut-
sættes fra nordvest til sydost. 
6. Garnsætningers iler skal istedetfor ilestener ha et anker paa 45 -
50 kg.s vegt til belastning og mindst l anker til hver garnsætning. 
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Denne bestemmelse gj ælder for Hustad opsynsdistrikt fra grænse-
linjen mellem Hustad og Honningsø-Aarsbogen distrikter til en linj e, 
som dannes ved medet østre Gjendemsfjeldrør over midten av Gul-
berget. Kompasstrek NtV. Til lineilerne brukes som belastning 
G kg. tunge drægge, samt sj ærter saaledes som for garnilerne bestemt. 
Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være for-
synt med saakaldt sj ært av mindst 3 meters længcle, fæstet til ilen. 
7. Garnsætninger med 2 iler skal merkes ved~ at der anbringes en vidje. 
eller taugende i fløien paa vestilens begge endeklubber. Brukes kun 
en ile paa garn, merkes endeklubben med en vidje eller taugende. 
8 Linesætningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fløien 
paa endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trælming 
av line, skal naar ikke særlige omstændigh eter hindrer ske fra bak-
enden. 
~J. J{apning av andenmands iler eller garn , er, naar ikke særlige om-
stændigheter gj ør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
1U. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsynsdi-
striktet tillagte havstrækning. 
lJ. Grænsen paa havet mellem Hustad opsynsdistrikt og Honningsø--
Aarsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over K vitholmen fyr . 
K ompasstrek NVtN misv. 
Overtrædelse av disse -\redtægter straffes i llenhold til § 16 i lov 
. fLV l juli 1907 med bøter. 
Vedtægt 
-om skreifisket i opsynsdistrikterne Bud- Bjørnsund og Ona, der av ap-
synet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene den 25 mars 
1909 , 9 april 1911 og l mars 1913 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. r rækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider. 
Fra l til 15 februar kl. ~1/z morgen. 
" 
16 - 28 (29) 
" 
8 
" 
l - 15 mars 
" 
71/2 
" 
16 - 31 
" 
7 
" 
l april til fiskets slut 
" 
61/2 
:2. rrrækning av redskaper skal ophøre om aftenen , naar fyrene tændes . 
. 3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge i 
sjøen paa gruncl av veirhindring, som har rammet flertallet av di-
striktets fiskere , skal det dog være tillatt at trække en time længer 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa indtil en time, efterat 
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fyrene er tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan· 
forts ættes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 midnat. 
:1-. Garn skal altid, undtagen paa Landmedbakken, utsættes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retninger mellem NNV og 
NNO. Dette gjælder vestenom medet: Helsetakselen paa Bjørnsund 
fyr. Østenom nævnte med gj ælder ingen sætningsregel. Farkoster 
skal under sætning av garn føre et merke herpaa i forenden av far-
kosten, nemlig et klædniogsstykke saa stort og tydelig, at det kan 
sees i fornøden avstand. 
5. Garnsætningernes nørile skal være merket med en nab bak spjellet 
paa endeklubben. Paa "Djupet" skal længden av garnsætningers 
iler fra nederste storkule være mindst 100 favner. Benyttes ilestener 
paa garnsætningers boY edile skal disse undtagen paa ,,Landmed-
bakken" være av miodst 60 kg. s vegt. 
6 Linesætningernes vestile skal , naar kagger benyttes, merkes med fl.ag · 
paa bøiens stang, østilen med 2 fiag. Brukes klubber paa ilerne, 
skal vestilens endekh1bber merkes med en nab foran spellet ; øs til en 
merkes med en nab bak spjellet. 
7. Alle garnilers flytende vakere undtagen endeklubben skal være for-
synt med saakaJdt "sjert" av mindst 3 meters længde fæstet til ilen. 
8. Bruken av not, trawl og derm ed likeartet r edskap samt drivende 
redskap til fan g·st av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
8. Grænsen paa havet mellem fæll esdistriktet Bud-Bjørnsund og Ona 
paa den ene side og Hustad opsynsdistrikt paa den anden er medet 
Gjendemsfjeldet over vestligste pynt av Bud. Kompasstrek NtV 1/zV 
misvisende . 
l O. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Bud-Bjømsund-Ona . 
og Ulla opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen paa høieste Æ afjeld. 
Overtrædelse av disse vedtægter straffes i henhold til § 16 i lov 
av l juli 1907 med bøter. 
Vedtægt 
om skreifi sket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget den 6 februar 
1900 og 9 april 1911 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trælming av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
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Fra l til 15 februar kl. Sl ' / 2 morgen 
l) 16 - 28 (20) l l 8 
" 
l - 15 mars 
" 
71 /2 
" 16 - 31 
" 
7 
" l - 15 a p ril " 7 
2. Trækning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 4 1/z aften 
16 - 2 8 ( 2 9) ,, 5 
" l - 15 mars " 6 
" 16 - 31 " 7 
" l - 15 a p ri l " 7 1 h 
3. V ed trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saalænge i sjøen 
paa grund av veirhindring, som har rammet fl ertallet av distriktets 
fi sk ere, skal det dog være tillatt at trække en tim e længere ut paa 
aftenen end ovenfor fas tsat. Paabegyndt trækning av sammenviklede 
garn kan fort sættes, til den er tilendebragt. 
Dage n før søn- ·og helligdage skal trækning av r edskaper være 
tillatt indt.il kl. 12 nat. 
:1:. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab bakenfor 
pikken paa efterdalterklubben. L inesætninger skal merkes ved, at 
man paa sørilens dubbel anbringer et ilag paa stangen, om kagger: 
kuglestaurer eller dermed likeartede vakere benyttes. P aa nørilen 
anbringes paa lignende maate 2 :flag . Benyttes klubber paa lineiler , 
merkes sørilen med en nab ca. 1 /J fot foran pikken. 
5 . Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende r ed-
skap t il fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
till agte havstrækning. 
6. D ampskibes, motorbaaters og slcpiters fangstbaater skal om morgenen 
ikke forlate sine farko ster før den i punkt l bestemte trækningstid , 
ng signal herfor er heist. 
7. F arkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for -· 
enden av farko sten, nemlig et kl ædningss tykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand . 
8. Grænsen paa havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen 
paa høieste Æ afjeld. 
9. G ræsen paa havet mot fællesdistriktet Vigerø , Aalesund , Giske og-
Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsø (Fillingen). 
10. 
Kompasstrek N V' /4N. 
En gamlænke av indtil 
av mindst 70 kg.s vegt 
stener av samme vegt. 
stenen hørende kjetting. 
16 garn skal være belastet med en ilesten 
og garnsætninger over 16 garn med 2 ile-
I ilestenens vegt er medregnet mulig til 
Overtrædelse av vedtægten straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistrikterne Aalesund, Vigerø, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene den 
6 februar 1909 og 18 februar 1912 i henhold til § 16 i lov av l juli 1907. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trælming av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. 
3. Ved trælming av 3 nætters redskaper, der har s taat i sj øen saa-
længe paa grund av veirbindring, som har rammet flertallet av di-
striktets :fiskere, skal det være tillatt at fortsætte med trækning av 
saa,danne indtil l time, efterat fyrene er tændt. 
+. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangsbaater skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækningen av red-
sk::l.per er git. 
o . Farkoster skal nnder sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten , nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
s tort og saa tydelig anbragt) at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskaperne skal merkes paa følgende maate : Et garn bruks yestre 
ende skal være merket med en saakaldt "nab" bakerst i dublet, og 
for linebruks vedkommende skal vestre ende av sætningen være 
merket med ilag paa bøiens stang. 
7. Bruk av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal for hele fi sket være forbudt paa den 
Aalesund, Vigerø, Giske og Ulstein opsynsdistrikter tillagte haY-
strækning . 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Utsæt-
ning av redskaper skal dog være tillatt naarsomhelst søndenfor det 
saakaldte "djupet '' indenfor peilingen: Røvdebornet over vestpynten 
av Rundø, kfr. dog § 25 . Ved enkel korslægning av garn er kap-
ning av andenmands garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdag skal trækning av redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 midnat. 
10. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigerø, Giske 
og U lstein paa den ene side og fællesdistriktet Herø og Sande paa 
den anden bestemmes ved medet "Røvdehornet'' over vestpynten av 
Rundø. Kompasstrek misv. N 1/2 V . 
11. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigerø) Gi ke 
og Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes vell medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsø (Fil lingen). Kompasstrek NV '/4N. 
Overtrædalse av denn e vedtægt st.mffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skeifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget den 13 februar 
1909 og 22 februar 1911 og 5 mars 1912 i henhold til 
§ 16 i lov av l juli 1907. 
l. Borgunds opsynsdistrikt omfatter Aspevaa.gen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til vestre 
kant av Su1øen til Godø samt en linje fra· Tueneset til Strandkleven. 
Distriktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fra Vaagnesset til vestre 
encle av T'yveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre kreds støter i øst til østre kreds og i vest til medet: 
Aalesundakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet: Rø-
lanclstuens nordre kant· vel ind til Lerstadnakkens nordre karut. 
c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og "Grynaa" syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
indt.il nordre kant av Lerstadnakken. 
el. Vestre kreds resten av opsynsdistriktet - altsaa Hessefjorden 
og vestover til ovenfor i punkt l nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 3' /z eftermiddag 
" 
16 - 28 (29) - :1: 
" 
l - 15 mars - 4'/z 
)j 16 - 31 - 51/z 
" 
l - 15 - 61/z _l) 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætnin-
gen - paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og 
foregaar i luker - lukesætning. , 
I østre, nordre og vestre kreds sættes garnene fra syd mot nord ;. 
i søndre kreds fra nord mot syd - hvis veirhindring undtagelser. 
I sidstnævnte kreds skal man dog i ,:søndre bakke" - langs. 
S ulølandet - kunne utsætte garn fra syd mot nord. 
1/z time efterat utsætningen av lste sætning er paabegyndt skal 
utsætning av anden sætning paabegyndes. Denne foregaar likeledes 
i luker, lukesætning. Med lukesætning i denne vedtægt furstaaes. 
sætning, der foregaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder 
mellem de sættende baater. 
Før lukesætning paabegyndes, skal alle ba.ater i samme lueds. 
1ægge sig paa en og samme linje og sæ tningen skal for alle fartøier · 
1) Til opsynet bæves . 
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i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en lukesæt-
ning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning a,v garn 
finde sted, selvom der skulde være noget større avstand end .3 aare-
længder mellem sætningerne. 
Linesætning, der skal foregaa i retningen vest og øst, kan ikke 
paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er bestemt for 
utsætning av garn. 
Senest 2 1 /z time efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning 
av garn skal samtlige fi skere være fjernet fra fangstfeltet. 
:3 . Trækning av staaende redskaper - saavel garn som line - er til-
latt fra følgende tider: 
Fra l til 15 
" 16 - 28 (29) 
" 
" 
l l 
l ~ 15 
16 - 31 
l - 15 
februar kl. 8 1/z morgen. 
" 8 
mars 
april 
" 71/3 
" 61 /z 
" 6 
Trækningen skal , naar Yeiret ikke hindrer , foregaa fra samme 
kant, som utsætning fandt sted og saaledes, at den, der har sat garn 
i baade l og 2 lukesætning ikke skal paabegynde trækning av sin 
anden sætning, før første trækning er trukket. Trækningen skal 
for egaa med samme antal farkoster, som deltok i sætningen. 
A l trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt fo r begyndelse av garnsætning - se § 2. 
-4: . H vert garn belastes fuldt forsvarlig, og skal alle sætninger være 
forsynt med 2 iler. Bruken av fiytegarn . er forbudt . 
Sørilen i østre, nordre og vestre kreds og nørilen i søndre kreds 
skal være merket ved , at der anbringes en nab bakenfor pikken paa 
endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler, merkes den med fiag 
paa synlig maate. 
K orte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor 
lukesætningernes felt . 
. 5. :Med hensyn til fi ske med snøre og pilk bestemmes : 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trækningen av staaende redskaper ifølge § 3 
begyncler om morgenen, og til den tid sætningen ifølge § 2 begynder 
om eftermiddagen. 
I samme tid skal elet være tillatt at bruke dagline, dog saaJedes, 
at linerne skal være trukket helt op, naar utsætning av garn er tillatt. 
G. Bruken av not , trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
1) Til opsynet hæves. 
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redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdi-
striktet tillagte ~jordstrækning. 
Denne vedtægt trær i kraft enten for hver enkel kreds eller for 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 dage, efterat den er bekjendtgjort paa behørig maate paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til § 16 i lov av 
l juli 1907 med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø opsynsdistrikt fastsat av utvalgene i Herø og Sande 
fællesdistrikt den 6 mars 1908, 6 februar 1909, 18 mars 1911, 11 april 
1912 og 9 april 1913 i henhold til lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før 1/z time før solens 
opgang regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fi sket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters doryer skal om morgenen ikke 
forlate sine farkoster , før signal for trækning av redskaper er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med :flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters (2 favner) længde, 
fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl e1ler dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsy.nsdistrik-
terne Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og hellig-dage skal trækning av redskaper være til-
latt indtil kl. 12 nat. 
9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn og ile er kapning 
av andemnands gran eller ilo forbudt . 
lO. Havgrænsen mot Sande opsy nsdistrikt er medet: Hidsnesfyret paa 
Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
Overtrædelse av denne vodtægt straffes i henhold til § 16 i lov 
ay l juli 1907 med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsat av utvalgene i Herø og 
Sande fællesdistrikt den 6 mars 1908, 6 februar 1909, 18 mars 1911, 
11 april 1912 og 8 april 1913 i henhold til lov av l juli 1907, § 16. 
1. 'l'rælming av redskaper skal ikke paabegyndes før 1/z time før solens 
opgang efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. 
3. Dampskibes, motorbaaters og skøiters doryer skal om morgenen ikke 
forlate sine farkoster før signal for trækning av redskaper er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes, vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere undtagen endevakerne, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters længde (2 favner) 
fæstet til ilen. 
7 . Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrik-
terne Herø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være tillatt 
indtil kl. 12 nat. 
~. Paabegyndt trækning av sammenvilrlede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn og ile er kapning 
av andenmands garn eller ile forbudt. 
10. Havgrænsen mot Nordre Bergenhus amt utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnæs (sydostpynten av Kvamsø) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsø). Kompasstrek NV misv. Indenfor skjærgaar-
den er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kom-
passtrek NNV misv. , til denne linje skjærer medet Dolstenen klar 
Ristø. Kompasstrek VSV misv. Grænsen mot Herø opsynsdistrikt 
er medet Hidnesfyret paa Svartskjæret (søndenfor Skorpen). 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes i henhold til § 16 i lov 
av l juli 1907 med bøter. 
Vaartorskefisket i Nordre Bergenhus amt 1914. 
Yecl opsyuschef S. Johannessen. 
Aarets 'aartorskefiske er rekord for amtet, idet det iberegnet 
fiskernes eget forbruk indbragte 4 7 67 000 stk. skrei til en samlet vær di 
av kr. 2 280 625. 
Dette udmerkede resultat skyldes foruten den rike fiskeforekomst 
med gunstige veirforhold i væsentlig grad fiskernes ihærdige anstren-
gelser i den sidste tid for at skaffe sig store og sjøgaaende motorfartøier 
med større redskapsbruk og for i det hele at modernisere bedriften. 
De senere aars nedgang i vaarsildpriserne synes langtfra at ha 
lammet fiskerne, men snarere at ha stimulert dem til rigtige krafttak 
for at bringe bedriften over i et andet og forhaabentlig stabilere spor, 
end sildefisket har vist sig at være. I løpet av forbausende kort tid er 
det lykkedes at omlægge bedriften, saa man allerede iaar var godt rustet 
til at motta torskindsiget med en hel flaate av prægtige dækkede motor-
fartøier med tiptop utstyr. Særlig gj ælder dette de ytre distrikter i 
Selje, N ord{jorcl og Bremanger. Her er de gamle aapne robaater snart 
en saga blot. Men ogsaa de sydligere distrikter i amtet, hvor man har 
holdt længer paa sildefisket, er nu kommet godt med i den raske om-
lægning. Og efter aarets rike torskefis ke er eler ikke tvil om, at denne 
vil skyte enclnu større fart, saa hele kyststrøket næste aar kan ta fat 
med det beclst mulige utstyr. 
N aar undtages den f0rste halvdel av februar var veiret iaar used-
vanlig gunstig hele fi sket igjennem, saaledes at man gjennernsnitlig for 
hele amtet neppe hadde mer end 2 a 3 lanclliggeclage fra fisket begynclte 
for alvor. 
Allerede tidlig i februar merket man torsken saavel utenfor Stat 
og Vaagsøen som ved Bremangerlandet, og saasnart veiret gav anledning 
til at komme paa sjøen, blev man overalt i den nordlige del av amtet, 
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Tabell. 
Opfisket antal 
Opsynsdistrikt 
Uj2 2L j 2 '2._'1,/ P. 7j'J 
I uken l Total 
1 
I uken l Total I ul<en l Total I ul<eu l Total 
l 8000! 
l 
Selje ... . ........ . ...... 8 000 18 500 26 500 79 000 105 500 93 800 199 300 
Raudeberg ........... .. l 000 l 000 12100 13100 50 650 63 750 79 000 142 750 
Vaagsvaag .. . ...... . .... 2 500 2 fiOO 12 oOO 15 100 107 7!10 122 850 158 000 280 SilO 
Bremangerpollen ......... - - 10 600 10 600 44000 54 nOO 89 000 136 600 
Kalvaag .......... . ..... 2 000 2 000 28 000 30 000 132 000 I 62 0001156 000 318 000 
Kinn, Batalden, Florø & l 
Vefring . .............. - - 8 700 8 700 15 500 2~00 1 36 800 ()l 000 
Askevold ................ - - - - - - -l l 
Sulen ................... -
_ , _ 
-
- -
-, -
13 5001 !=l O 500 
- - - -
--·-
Amtet 13 500 104 000 428 900 532 900 605 600 1138 500 
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skrei til lørdag den : 
Hf a 21;3 
l 
2Bfa 4/4 Senere 
I uken l I uken l I uken l I uken l Til-~ Total Total Total Total kom- Total 
met 
105 000 304 300 140 000 444 300 106 000 550 300 35 500 585 800 34200 620.000 
87 500 230 250 158 500 388 750 153 800 542 550 60 600 603 150 30 350 633 500 
351 000 631 850 370 600 l 002 450 269 3001 l 271 750 45 350 1317100 1400 l 318 500 
134 000 270 600 181 000 451 600 126 000 577 600 3 400 581 000 - 581 000 
215 000 533 000 24o ooo 779 000 234 000 l 013 000 185 000 1198 000 - 1198 000 
62 000 123 000 73 500 196 500 47 000 243 500 3 500 247 000 - 247 000 
12 000 12 000 21000 33 000 12 000 45 000 5 000 50 000 - 50 000 
- - 2 000 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 
---
954 500 2 OH3 000 l 204 600 3 297 600 948100 4 245 700 338 350 4 584 050 65 950 4 650 000 
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det egentlige torskedistrikt, klar over, at der var fisk nok tilstede 
Utenfor Stat gav saaledes de første sæt optil 400 fisk pr. baat. 
Fra midten av feb1'uar belt til første uke av april blev der saa daglig 
udmerket fiske for hele kysten nordenfor K inn. Ogsaa senere mente 
man, at der var fisk nok tilstede til et lønnende fi ske ; men man gav 
allikevel op for iaar. Ti folk var da næsten utslit efter 8 ukers stræv 
omtrent uten stans paa sjøen hver eneste dag og saa arbeide med fisken 
til langt paa nat. Desuten manglet man paa de fleste steder salterum 
for mer fisk, og endelig saa man ingen utvei til at faa virket mer med 
den for haanden værende arbeiclshjælp. 
Fiskets gang inden de forskjellige opsynsdistrikter vil fremgaa av 
fo ranstaaende tabel l. 
Som denne viser faldt rekordfisket i uken 15 mars-21 mars, da 
der opfiskedes ca. l 200 000 stk., mens ogsaa den foregaaende og efter-
følgende uke indbragte temmelig nær millionen. 
1 disse 3 uker var dagsfangster paa optil 5000 pr. dampskib og 
1600 til 2000 pr. motorbaat ingen sjeldenhet, mens samtidig smaagarns-
fiskerne kunde faa optil 600 og rykfiskerne optil 500 pr. baat. 
Den totale gjennemsnitsfangst for de deltagende 6 dampskibe blev 
ca. 42 000 stk. og for dækkede motorbaater ca. 20 000, eller ca. det 
dobbelte av, hvad man vanlig kalder et godt fiske. Der var dampskibe 
som hadde 46 000 og motorbaater med optil 35 000 stk. 
Av opsynsbetjenternes indberetninger hitsættes: 
L ensmanclen i Selje. 
I februar foregik der forholdsvis ubetydelig fiske -- paa grund av 
urolig veir - før i slutten av maaneclen, og fortsattes nu i hele mars 
indtil de første dage av april med gunstig veir omtrent den hele tid· 
Der var saavel paa ytre Stat som paa sydsiden, særlig i Skaarfjorden, 
meget torsk under land. 
Av torsk blev ialt fanget 620 000 stk., som alt 1lev saltet og til-
virket til klipfisk av fiskerne selv for den væsentlige del. Der foregik 
endel salg av fersk torsk i Selje og var p isen der 33-40 øre pr. stk. 
væsentlig for pilkfisk. Den største del av fisken blev fanget paa garn; 
men eler blev ogsaa fisket med ryk i Skaarfjorden og ved Ervik, likesom 
der blev fanget endel paa line særlig langs nordsiden av Stat i den 
sidste uke av fisketiden. 
Av sei blev ikke fisket noget i dette distrikt. Vaarsild var under 
kysten; men da prisen var saa liten paa denne, blev omtrent intet 
opfisket. 
Hvad angaar foranstaltninger til nytte for fiskerierne vil jeg hen-
lede opmerksomheten paa, at der snarest mulig blir bygget en vand-
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ledning med brønd nær sjøen i Selje, da der under fisket til stadighet 
er mangel paa drikkevand. Et saadant anlæg er allerede undersøkt og 
beregnet, og vil jeg henstille, at anlægget snarest mulig blir iverksat. 
Opsynsbetjenten i Rauilebmg. 
A llerede i sidste halvdel av januar viste torsken sig noksaa pent 
til stede paa fiskefeltene uten- og nordenom Kraakenes. Stormende veir 
med tildels høi sjø hindret dog nævneværdig fangst til omkring mitten 
av februar . Fra denne tid blev veirforholdene gunstigere, og fiskerne 
fik anledning· til uhindret at røkte sine redskaper. Sidste halvdel av 
februar var fisket gjennemgaaende godt paa fangstfeltene mellem og 
utenfor Furenesset og Kraakenesset. Omkring l O mars indtraadte en 
stil stand i fi sket, som varte til henimot 15 mars. Fra denne tid begyndte 
fisket atter at tilt~. En stor del av motorflaaten var imidlertid begyndlt 
at drive søudenfor Kraakenesset og tildels paa Bremangerhavet, hvor 
fi sket da holdt sig nogenlunde godt. 
Fra 25 mars gik man for en stor del over til linebruk og drev det 
gjmmemgaaende godt paa felterne utenfor og nordenfor Havfluskallen til 
bortimot mitten av april. 
I distriktet raader almindelig tilfredshet med den nye torskelov og 
den nye ordning i det hele tat. Fra fiskerne i Vedvik og Refvik gjøres 
krav om en havn for motorbaater, liksaa fra Silden, hvor havneforholden e 
er mindre gode. Telefon rundt Nordre Vaagsø med en arm fra Halse-
nesset til Søndre Silden anser jeg for særlig paakrævet. Jeg vil end-
vidre sterkt anbefale utlagt mindst 4 fortøiningsbøier paa Skarebugten 
i Raudeberg. 
Opsynsbetjenten i Vaagsvaag: 
Paa grund av uveir blev intet fiskeri prøvet før i dagene 19, 20 og-
21 februar. Veiret hadde nu bedaget sig, og fiskernes deltagelse øket 
for hver dag. I de nævnte dage blev der trukket garn paa Bremanger-
havet, søndenfor "Djupet" og paa K valheimsviken med fangster fra 100 
til 600 torsk pr. baat. Den efterfølgende uke fortsattes fisket med jevnt 
stigende fangster. Bedst blev fisket i mars maaned, særlig fra 8 til 2~b; 
da fik motorbaatene i almindelighet fra 500 til 1500 daglig og enkelte 
endog optil 2000 torsk pr. baat og dampskibene fra 2000 til 3000 og 
enkelte dage optil 4000 og naget over, smaagarns- og rykbaaterne fra 
50 til 600. Efter 25 mars var garnfisket stedse avtagende, hvorimot 
line- og rykfisket syntes at holde længer. 
Fisket foregik fornemmelig paa Bremangerhavet og indover paa Vet-
viken: likeledes paa Kvalheimsviken, og i de par første uker fiskedes 
ogsaa g-odt paa sørsiden av "Djupet"· 
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Fra 18 februar var veiret saa at si udmerket like til paaske ; kun 
enkelte stormdage indimellem tvang fiskerne til landligge. 
Foruten 30 av de mindre baater, der kun deltok i fisket i sidste 
halvdel av mars maaned fornemmelig med ryk, var det utelukkende garn, 
som bruktes til fiske, med undtagelse av endel baater, der benyttet line 
de sid.ste dage i fisket. 
Opsynsbetjenten i Bremange1pollen: 
l\landag 9 februar holdtes valg paa tilsynsmænd og utvalg. Største 
delen av fiskerne var da klar til fiske, og endel satte garn paa Bre-
mangerpollen. Fangsten var i begyndelsen liten, høist op til .50 fisk. 
Den 18 februar merkedes der sildeutsigter omkring Haaskallene, hvor 
man begyndte at sætte torskegarn og fik optil 200. Veiret blev imid-
lertid ustadig, saa trækning av garn blev avbrudt av og til; men for 
hver trælming økedes fangsterne utover første halv'delen av mars, da 
fisket hadde naadd høidepunktet, og holdt saaledes ved til slutten av 
mars. Fisket var da aldeles slut, og alle la sine redskaper paa land 
med en fangst av 520 000 torsk. 
Hvad utbytte av fisket angaar, er det iaar det største som nogen-
sinde har været i distriktet. 
Med hensyn til lønsomheten av nærværende fiske henvises til neden-
staaende beregninger: 
580 000 torsk a kr. 0.50 .. . ........... ..... . . . ..... . kr. 290 000.00 
Herfra gaar: 
Redskapstap ............................ kr. 216.00 
Baatleie, 10 °/o av differancen . . . . . . . . . . . . " 28 979.40 
Slitage, 25 °/0 av redskapsværdien . . . . . . . . " 22 502.50 
" 
51 696 .90 
Nettoutbytte kr. 238 303.1 O 
Dette fordelt paa de deltagende 490 mand gir kr. 486 .33. 
Disse folks samlede dagsverk var -med fradrag av he1ligdagene-
20 914. Den midlere dagløn blir derefter kr. 11.49. 
Med hensyn til ophjælp av fiskerierne i distriktet vil jeg anmode om , 
at de i forrige aar omsøkte stænger og ringer maa bli utsatte isommer. 
Fortøiningsstang paa Æreskjær, en stake paa Fløholmen ved Fosse-
stranden, Stangen paa Klubbenæstaren bør fastsættes, saa den kan be-
nyttes som fortøiningsstang, desuten bør der nedsættes endel ringer i den 
nye utmudrede havn ved kanalen, da det er vanskelig at faa fæste paa 
anden maate. 
Disse omsøkte ting anser jeg høist paakrævet, da alle i distriktet er 
gaat over til større og kostbare motorbaater, der behøver solide for-
tøininger. 
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Smaagarnsfiskerne var misfornøiet med, at rnotorerne med sine tunge 
redskaper arbeider inde paa Bremangerpollen, hvor smaagarnene ofte blir 
nedsat, saa man tildels ikke faar trække dem paa etpar dage. 
Opsynsbetjenten i J{alvaag: 
Mandag 2 februar traad te opsynet i virksomhet. Ingen fiskere var 
da ankommet. Veiret var urolig, kuling med sjøgang. Den 4 februar 
ankom det. første fremmede fiskelag. Veiret var fremdeles urolig, saa, 
noget forsøk blev ikke gjort. I løpet . ax uken ankom nu en rækl~e 
fremmede fiskelag og den 11 var nogen baater ute og fik nogen faa torsk 
paa ryk. Den følgende dag blev de første torskegarn sat ved Haa , 
skallene; men veiret blev nu saa slet, at baatene ikke kom pa.a sjøen 
igjen før den 16. Da Yar der almindelig utror. Paa garn fik man fra 
40 til 200 og paa ryk 15-20 samt enkelte sei. Den 17 var der igjen 
landligge, men den 18 sjøveir og almindelig sætning. Den 19 februar 
8jøveir og trækning 50-1000 fisk pr. baat. 
Senere holdt veiret sig bra med stadig økende fiske til omkring: 
midten av mars, da fangsterne igjen gik nedover, og i de første dage av 
april la de fleste fiskelag op for iaar. 
Fangstfeltet var Bremangerhavet, Føyskjærrene og Frøysjøen. Ryk-· 
fisket var bedst paa Frøysjøen, hvor utbyttet sidst i mars var stor-· 
n.r tet. 
Ordenen i land og paa havnen · var upaaklagelig; men paa fiske .. 
felterne var den mindre god. Grunden hertil Yar det udmerkede fiske: 
og den store deltagelse med svært redskapsbruk paa forholdsvis smaa, 
fangstfelter, saa det var jo saa at si uundgaaelig, at redskaperne blev 
sammenviklet og kom i vase) og naar saa skedde, blev dor kuttet, saa, 
der vistnok var mange; som paa den maate fik skade paa 'redskaperne. 
Dog vil jeg si, at i betragtning av forholdene og det storartede: 
fiske, som iaar var i Kalvaags distrikt, løp det hele upaaklagelig av. 
Fra Bata l el en drev man væsentlig garnfiske paa havet fra Aralden 
ned mot Sandøerne og 
Fra Kinn hovedsagelig paa bank erne vest og syd av Kinn. 
Fisket begyndte her sidst i februar og varet til de sidste dage av 
mars, men var adskillig mer ujevnt end i de nordlige distrikter. 
Omkring Tans ø blev der opfisket ca. 25 000 skrei, væsentlig av 
hjemmelag og notlag, som samtidig laa og vogtet paa vaarsilden. 
Omkring Floken es, hvor der ifjor var udmerket fiske, blev incl-
siget iaar ubetydelig. 
Det samme kan siges om de sydligere distrikter. 
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Tabel Il l 
Skrei Lever 
~ 
Herred ~ t;~ ;a ~ -~~ rn .~o~ 'O >-< ~ ;~ 03 ;:..; 0 ~ æ >-< æ ~ ~~-~ p. ~ ~:;...; t> >=: - ~ >=: p, ...q ;:..; r:n ...q 
p, 
l l l 
Selj e . . ... . .. . . . . . . .. 805 000 39 00 313 950 00 l 780 13 00 23 140 00 
Nordre V aagsø .. .. . .. 448 500 42 00 188 370 00 l 000 13 00 13 000 00 
Sønd re Vaagsø o • • o • • • l 187 000 42 00 498 540 00 2 660 13 00 34 580 00 
Daviken . .. . . ......... 131 500 42 00 55 230 00 296 13 00 3 848 00 
Bremanger . .. . .. . ... . l 779 000 42 00 747 180 00 4424 13 00 57 5 1 ~ 00 
Kinn og Florø ...... . . ~25 000 40 00 90 000 00 525 13 00 6 825 00 
Vefring .. .. .. . . . ..... 22 000 40 00 8 800 00 30 13 00 B90 00 
Askevolcl . . . .. .... . .. . 1)0 000 40 00 20 000 00 40 13 00 520 00 
Sulen ... . . .. . . .. ... . . 2 000 40 00 800 00 - - --
----- -Amtet ialt . . .. . . . ..... 4 650 000 l 41 35 11 922 870 00 10 755 13 00 139 815 00 
- i 191B .. .... 2 875 000 ? ? 4 875 ? ? 
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let ~ i-; Opfisk et med ...... <l.) 
--
<l.) ce 
....... +" 
1-; 1-; ..... 1-; 
l l 
~ 1-; ~ +" +"o ei; <l.) .s ~ ~ l> bJJ ;::::: o .::; 
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. <l.l C) rn ~ ~~ Cl]'-._./ <l.) p., ~ ~ o ~ o:: 
805 000 l l 205 1 fili) l 180 l l l 655 l 780 580 000 25 000 200 000 
375 448 500 l 000 606 382 721 368 500 40 000 40 000 (575 l 187 000 2 660 1800 l 003 lii() l 097 000 30 000 60 000 
94 131 500 296 198 111 17 117 500 5 000 9 000 
1380 l 779 000 4424 2 911 1528 223 l 1)69 000 - 210 000 
315 220 000 fl25 348 136 14i5 200 000 - 25 000 
100 22 000 30 34 7 5 22 000 - -
200 50 000 40 58 - 4o 45 000 - 5 000 
56 2 000 - - - - l 000 - l 000 
- --
3 850 14 650 000 10 7551 7 160 3 782 838 4 000 000 100 000 550 000 
ca. ;j 600 2 875 000 4 875 2 030 2 051 320 ? ? ? 
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1-; ;.., 
·;::o ;.., +" p., æ ~ P-iS æ ~ 
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l l l 
l 205 14 00 16 870 00 730 000 l 50 10 950 00 364 910 
oOo 14 uo 8 484 00 415 000 150 6 225 00 216 079 
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I Ask ev old, hvor der ifjor var udmerket fiske, særlig omkring 
Hindøen og A t.Ieøen, helt ind til Sauesund, fik man sa.aledes kun op 
ca. 50 000, der for den væsentligste del fan gedes sammen med seien 
under sildfisket. 
De ca. 2000 skrei, der fisk ed es i Su len, tok man omkring Utvær 
og N au tø, likeledes under sildfisket. 
I Gulen, hvor der ifjor var udmerket fiske ved Børtnæsøerne, 
holdt torsken sig iaar helt væk. 
I elet store og hele gik fisken iaar ikke saa langt ind paa fjordene 
og pollene og heller ikke saa langt syd som ifjor vinter; men til gjen-
gj æld var forekomsterne paa de nordlige og ytre banker saa meget større. 
Tabel Il viser herredsvis deltagelsen i fisket, dettes avkastning samt 
fan gstmaaten . 
Tabel III angir likeledes herredsvis priser og fangstværdier. 
R edskapstapet var iaar forholdsvis ubetydelig, da veiret hele tiden 
holdt sig saa bra. De tap som forekom, skyldtes næs ten utelukkende 
nedsætning og kapning paa gruncl av for trangt sætteri. I begyndelsen 
av :fisket fremkom der endel klager herover; men forholdet . blev snart 
bedre, efterat vedtægternes orden sbestemrnelser var kommet ind i folks 
bevidsthet. 
Indtæg ter og utgifter ved opsynets befatning med bergego dset bal-
lancerer i samtlige distrikter, idet alt til opsynet indlevert bergegods er 
kommet tilbake til eierne. 
Utbyttets anvendelse m. v. 
Av :fiskepartiets 4 650 000 stkr: er 4 600 000 stkr. saltet til klipfisk 
og 50 000 stkr. solgt i fersk tilstand dels til hermetikfabrikerne og del s 
1il husholdningsbruk. 
Ialt solgtes 4 300 000 hoder efter en gjennemsnitspris av kr. 1.50 
pr. l 00 (hoder med ryg} Det altoverveiende tørredes til guano. 
Fiskernes eget forbruk av torsk anslaaes til ca. 117 000 stk:r . ti~ 
en værdi av kr. 53 200 som ikke er medtat i tabellerne. 
Der blev ialt utvundet 10 755 hl. lever, hvorav dampedes 3 782 hl. 
medicintran, mens 838 hl. blev sat til andre transorter. 
Av fersk rogn erholdt man 7 160 hl. , hvorav elet meste saltedes; 
ganske betydelige kvanta blev dog solgt i fersk tilstand til hermetik-
fabrikerne. Fisken var iaar gjennemgaaende · stor og fyidig. G arn -
fisken veiet i sløiet til s tand 220 til 400 kg . pr. 100 ,;;;tk. , og 100 sløiet 
pilkfisk fra 200 til 270 kg . 
Leverholdigheten dreiet sig fra 400 til opimot 800. Gjennemsnit.lig 
gav 440 tisk en hl. lever. F ettprocenten var fra 33 til 45 °/o; gjennem-
snitlig 38 °/o. 
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Rognholfligheten var fra 460 til 1100; gjennemsnitlig gav 640 fisk 
en hl . fersk rogn. 
Av sei opfiskedes ca, 370 000 stkr. til en værdi av ca. kr. 105 000 , 
der ikke er medtat i opgaverne. Av dette parti blev ca. 72 000 stkr .. 
hængt til rotskjær, mens restens soJgtes i fersk tilstand dels til herme-
tikfabrikeme og dels til husholdningsbruk. 
Opsynet m. v. 
Op~ynet traadte ikraft den 2 februar og hævedes for hele amtet 
for torskefiskets vedkommende den 16 april. 
I Selje opsynsclistrilct fungerte lensmand Hartmann som opsyns-
betjent, 
i Raudebergs opsynsclistrilct ordfører O. Refvik, 
i Vaaysvaags " H. Vaage, 
i BJ"emangerpollens opsynsclistri.lct, O. Sø rbutten, 
i Kaalvogs opsynsclistrilct, Johs. Laagø. 
Paa g rund av dødsfald i familien maatte sidstnævnte fratræde som 
opsynsbetjent først i mars. For resten av fisket fungerte assistent ved 
vaarsildopsynet Kr. Tønnessen som opsynsbetjent i Kalvaag. 
I Batalden og Kinn utførtes opsynstjensten av assistenterne ved 
vaarsildopsynet G. Hellevig og J. Sundfør. Sidstnævnte fungerte des-
uten under fisket i Askevold og Sulen. For Kinn og Batalden er fore-
slaat nyt eget opsynsdistrikt, idet der er fremkommet anmodning derom 
fra herredstyret, da utvalg ønskes oprettes snarest mulig. Desuten gjør 
det stadig tiltagende torskefiske i dette distrikt det ønskelig, at der eta-
bleres en stabil ordning av opsynet her. 
Under opsynstjenesten benyttet undertegnede den leiede motorkutter 
"Erling" til reiser og patruljetjeneste. 
Derhos var for en tid leiet 2 mindre aapne motorbaater, saavel av 
hensyn til rapporteringstjensten i den søndre del av amtet som til pa-
truljetjeneste i torskedistrikterne. 
Som fremholdt av opsynsbetjentene maa ordenen paa sjøen gjennem-
gaaende siges at ha været god , skjønt der i begyndelsen av fisket, før 
vedtægterne var tilstrækkelig kjendt, dog forefaldt endel tilfælder av 
nedsætning og kapning av redskaper. 
Der hersket alm1ndelig tilfredshet med den nye lov og den adgang 
den gir til gjen nem utvalg at fastsætte lokale ordensbestemmelser m. v., 
og der er nu blandt fiskerne almindelig stemning for hurtigst mulig at 
faa etablert utvalg ogsaa i de torskedistrikter, som nu ikke har. 
Det kan trygt sies, at uten utval gsvedtægterne og den nye ordning 
vilcle der iaar blit adskillig uorden for ikke at si rent kaos paa flere av 
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de mest søkte fiskefelter. Disse er nemlig av saa begrænset omfang for 
det store redskapsbruk, at der maa baade strenge ordensregler og skarpt 
tilsyn til, hvis ikke redskapsødelæggelsen skal ta rent overhaand. 
Poli1ivæsen m. v. 
Der blev ialt utfærdiget 54 mulktforelæg paa tilsammen kr. 7 68 .00. 
Herav er vedtat og betalt 46 forelæg paa tilsammen kr. 456.00. 
8 forelæg er negtet vedtat. Herav er i 4 tilfælder tiltale frafaldt 
paa grund av bevisets stilling, og i 4 tilfælder er saken efter konferance 
med den lokale paatalemyndighet utsat til foretagelse ved fiskedommeren 
næste aar. 
42 forelæg utfærdigedes for søndagsfiske ( overtrædelse av § 9 i lov 
av 28 juni 1913. 
l forelæg for rømning (straffelovens § 409). 
2 forelæg for sætning om natten (amtmandens bestemmelser) . 
l forelæg for kapning av anden mands garn uten at sammenknope 
(§ 12 i lov av 28 juni 1913) 
8 forelæg for overtrædelse av vedtægternes ordensbestemmelser. 
* 
Som fi ske dommer fungerte sakfører H. Friis - Rugsund -- hvis 
bistand blev rekvirert i 3 private kollisionssaker. 
Fo1·skjellige meddelelser. 
J(ongelig 1·esolution av 27 februar L914. 
,) henhold til § 9 i lov om torskefiskerierne i Stavanger, Søndre og' 
Nordre Bergenhus amter av 28 juni 1913 bestemmes som gjældende indtil 
videre: 
I. At paabudet i nævnte paragrafs første punktum om, at alle fiske-
redskaper skal være optat av sjøen inden midnat før søn- og hellig-
dage, ikke skal være gjældende for Vaagsvaag, Raudeberg og Kalm 
vaags opsynsdistrikter, Nordre Bergen hus amt. 
Il. At det inden samme opsynsdistrikt skal være t illatt efter kl. 3 eftm. 
lang fredag og 2den paaskedag at trække fiskeredskaper, naar veiret 
har været til hinder for disses optagelse sidst forutgaaende virkedag. 
Nærværende resolution trær straks i kraft." 
J(ongelig 1·esolution av 27 februar 1914. 
"I henhold til § 9 i lov om torskefiskerierne i Stavanger, Søndre 
og Nordre Bergenhus amter av 28 juni 1913 bestemmes, at det iindtil 
videre skal være tillatt inden Bremangerpollens opsynsdistrikt i Nordre 
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Bergenhus amt at trække fiskeredskaper søn- og helligdage - undtagen: 
1ste paaskedag - naRr veiret har hindret redskapernes optagelse begge-
de to foregaaende virkedage. 
Nærværende resolution trær straks ikraft." 
Bekjencltgjø1·else av 20 clfse1nbe1· 1913 fra amtmanclen: 
I medhold av lov av 28 juni 1913 gives herved følgende bestem-
melser for kommende torskefiske angaaende merkning av baater og far-
tøier og anordning av folkevalgte tllsynsmænd og utvalg m. v. 
Disse bestemmelser skal gjælde for Bremanger, Søndre og Nordre· 
Vaagsø samt Selje herreder og den mellemliggende del av Daviken 
herred. 
Den angivne kyststrækning, som sorterer under opsynschefen for · 
Nordre Bergenhus amt~ inddeles i følgende distrikter: 
l. Ka l va a g merke- og valgdistrikt, omfattende fiskeværet Kalvaag· 
med omliggende utrorssteder til og med N aavelandet. Valgsted 
Kalvaag. Opsynsbetjent Johannes Laagø. 
2. Bremangerpollen merke- og valgdistrikt, omfattende den øvrige· 
del av Bremanger herred. Valgsted Hauge i Bremangerpollen. 
Opsynsbetjent Ole M. Sørbotten. 
3. V a a g sva a g merke- og valgdistrikt, omfattende strækningen fra 
Bremanger nordlige grænse til og med Kvalheim og til Raudeberg 
(ikke indbefattet) paa Vaagsøen samt til grænsende gaarde paa fast-
landet til og med Saltkjeilen. Valgsted Vaagsvaagen. Opsynsbetjent 
Hans J. V aage. 
4. Raudeberg merke- og valgdistrikt, omfattende den nordlige del av 
Vaagsøen fra og med Raudeberg samt Barmøen, Runderbeim, Pollerne,. 
Osmundsvaag, Silden, Hjartenes, Uren, Tvinoesætcr og Hagevik. 
Valgsted Raudeberg. Opsynsbetjent vil bli ansat i den nærmeste· 
fremtid. 
5. Drage merke- og valgdistrikt, omfatte,,de utrorsstederne Hoddevik,. 
Fure, Yttre og Indre samt Drage og _L\ ustmyr. Valgsted Drage. 
6. Selje merke- og valgdistrikt, omfattende utrorsstederne fra og mecL 
Aardal rundt Moldefjorden til og med Salt. Valgsted Selje preste-· 
gaard. 
7. L eg ang er merke- og valgdistrikt, omfattende gaarclene fra Sandvik 
til og med Tungevaag. Valgsted Leganger. 
8. Honnings va ag merke- og valgdistrikt, omfattende gaardeoe Elt vik,. 
Honningsvaag, Aarvik, Ervik og gaardene i ~1ørkedalen. Valg-sted 
Aarvik i Selje. 
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.H'or hvert av de anførte 8 merke- og valgdistrikter vil der paa hvert 
av de nævnte valgsteder ved fiskets begyndelse til saadan nærmere tid , 
som av opsynet ( opsynsbetjent, hvor saadan hav es, og ellers lensmanden) 
bestemmes, bli avholdt val g paa tilsynsmænd, der vil ha at føre det 
umiddelbare tilsyn paa havet og derunder ved tilhold og advarsel at søke 
saavidt. mulig forhindret overtrædelse av loven og de i medhold av samme 
givne forskrifter, samt naar leilighet gives, at virke for mindelig bilæg-
gelse av tvistigheter mellem fiskerne og iøvrig at bistaa i at fremme god 
skik og orden. 
Valg-forretningen bestyres av distriktets opsynsbetjent, hvor saadan 
haves, ellers av lensmanden. Som valgvidner tilkaldes 2 av forsamlingen. 
Tilsynsmændene vælges av og iblandt de i distriktet tilstedeværende 
høvedsmænd og fartøiførere . Forsaavidt fartøier findes i distriktet, vælges 
en tilsynsmand for hvert 5te fartøi . For baater vælges en tilsynsmand 
for hvert utrorsstcd med mindst 3 baater; for utrorssteder med mere end 
10 baater vælges en tilsynsmand for hver lOde baat. Valget foretages 
av den hele valgforsamling særskilt for hvert utrorssted. 
Av og blandt de samme, som foretar valget paa tilsynsmænd, blir 
der for hvert av merke- og valgdistrikterne Kalvaag, Bremangerpollen, 
Vaagsvaag og Raudeberg at vælge et utvalg paa 4 medlemmer. Som 
formand for samtlige utvalg fungerer amtets opsynschef. Formanden 
sammenkalder utvalget til møte, naar det findes paakrævet, leder for-
handling-erne, deltar i stemmegivningen - undtagen ved avgivelsen ttY 
uttalelse om dispensation fra loven om helligdagsfredning - samt fører 
protokollen. Utvalgene fastsætter g rænserne for den havstrækning, som 
henlægges til opsynsdistriktet, og gir regler for utøvelsen av fisket paa 
denne strækning. 
Den, som har forrettet som tilsynsrnand eller medlem av utvalg i 2 
.aa r efter hinanden, kan undslaa sig for ombudet i likesaa lang tid. 
Før og umiddelbart efter hver valgforretning vil der bli utlevert 
merker, bekostet av det offentlige, til anbringelse paa hvert iiskefartøi 
og hver fiskebaat, paa begge sider av forstevnen: paa fartøi tæt nedenfor 
rælingen, paa baat langs underkanten av baatripen . Fartøier og baater, 
som ankommer til distriktet efter valg-forretningens avholdelse, har, for 
.at faa merker utlevert, at henvende sig - for Kalvaag, Bremangerpollen, 
Vaagsvaag og Raudeberg merkedistrikters vedkommende - til vedkom-
mende opsynsbetj ent og for Drage, Selje; Leganger og Honningsvaags 
vedkommende til de av opsynet dertil anviste mænd. De, som efter 
valgforretningen paatræffes, mens de driver fiskeri , uten at baat eller 
fartøi er forsynet med anordnet merke, eller som paa anden maate forser 
.sig mot, hvad der med hensyn til merkerne er bestemt, straffes med 
bø ter. 
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Opsynet agtes sat i virksomhet 2 februar 1914. 
Iøvrig bemerkes, at de av Handels- og industridepartementet utfær-
digede regler for merkning av baater og fartøier, som deltar i vaarsild-
fisket (lov av 9 juni 1903), herved ogsaa gjøres gjældende for baater 
og fartøier, der deltar i torskefisket inden dette amt, saaledes at torske-
fiskerne vil faa numer (fra l til 6000) sammen med sildefiskerne. 
Belcjencltgjø1·else av 20 clesembe1" 1913 fra amtmanclen. 
I medhold av lov av 28. juni 1913 § 8 paabydes herved, at under 
kommende torskefiske maa paa fiskehavet inden Drage, Selje, Leganger 
og Honningsvaag merkedistrikter ingen findes i arbeide før daglysningen 
(1/2 time før solopgang), og efter at mørket er faldt paa (l time efter 
solnedgang). 
Overtrædelse av de her givne bestemmelser straffes med bøter. 
Be!cjencltgjørelse av 21 februar 1914 fra opsynschefen 
efter wntmanclens bemyndigelse. 
"I medhold av lov av 28. juni 1913 § 8 paabydes herved, at under 
kommende torskefiske maa paa fiskehavet inden TGnn og AskeYolds 
herreder ingen fin des i arbeide paa sætterierne før dag lysningen ( 1/2 time 
før solens opgang) og efter at mørket er faldt paa (l time efter solens 
nedgang). 
0Yertræde1se av denne bestemmelse straffes med bøter." 
Utvalgene. 
Raudebergs opsynsclistrilct: 
l{arl Samsonsen - Refvik, Raudeberg. 
Isak Rasmussen -· Vedvik, " 
Johan G. Gjerde, " 
Isak Myklebust, Barmsund. 
Tfaagsvaags opsynsclistrikt: 
Peder Olsen ~1idgaard, Moldøen. 
Peder Rasmussen, Strand, 
.Jo han Larsen, Oksholen, 
" 
" Rasmus Larsen, Færestrand, Vaagsvaag. 
Brenwnge?J.Jolle1/S i-p;j !J'rt scl i .~h ·i let: 
Rasmus Nygaard, Bremm ge11,.n..illen, 
Berge Dalsbotten, " 
Henrik J. Grotle, " 
·Mathias E. Løviknæs, Rydlandspollen. 
31 
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](alvaags op"ynsclistrilct: 
Vilhelm Bugten, Bremanger. 
Olai L. Kalvaag, " 
Martin Kjerpeseth, " 
Kristen Gangsø, Moldøen. 
Vedtægter for Vaagsvaags opsynsdistril<t. 
fa~tsat av utvalget den l O. og 14. februar 1914. 
l. 
Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes for 1/z time før 
solens opgang og skal være avsluttet ved solens nedgang, regnet efter 
Florø tid. 
2. 
Sætning av redskaper skal være avsluttet inden 1/z time efter sol--
nedgang, regnet efter Florø tid. 
:1. 
Under sætning av redskaper skal farkosten som tegn herpaa føre i 
forstev~en et flagg eller klædningsstykke paa stang, saa stort og tydelig 
at det kan sees i fornøden avstand. 
4. 
Garns og linebruks søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre-
ile med l gjennemgaaende nab i endeklubben. 
Samtlige dubler paa sætningen skal være malt i samme farver. 
5. 
Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres. 
redskaper, tilkjendegives- dette ved at føre et flagg eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
6. 
Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
7 
Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av dri-
vende redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet Vaagsvaag tillagte havstrækning. 
8. 
I tiden mellem 1/z time efter solnedgang og 1/2 før solopgang 
skal elet være forbudt at fiske med pilk eller snøre paa ,~sætterierne. 1' 
9. 
Paa Torskangerpollen indenfor Oppeclalsboen - Hendenæs maa ingen 
la sig fincle i arbeide paa sætteriet mellem solnedgang og solopgang, 
regnet efter Florø tid. 
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lO. 
Grænsen paa havet mot Raudeberg-s opsynsdistrikt dannes a Y medet: 
Høieste Stalbrækka fri Pallenaava - misv. N. V. 1/2 V. - (over 
Nyfluen). 
Grænsen paa havet mot Bremangerpollens opsynsdistrikt dannes av 
medet: Tussegg-en over Tussenæs-(Øksanæs-) eggen - misv. Vest - · 
til denne linje skjærer medet: Rydlandskarret "aat" mot Oldervæggen 
misv. N. V. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort pua 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28 juni 1913. 
Vedtægter for Raudebergs opsynsdistrild 
fastsat av utvalget. den 11. februar 1914. 
l. 
rrrækning av redskaper skal ikke paabegyndes før l /z time før solens 
opgang og skal være avsluttet ved solens nedgang, regnet efter Florø tid .. 
2. 
Sætning av redskaper skat være avsluttet inden l - en time efter 
solnedgang, regnet efter Florø tid. 
3. 
Under sætning av redskaper skal farkosten som tegn herpaa føre i 
forstevnen et flagg eller klædningsstykke paa stang eller aare, saa stort 
og tydelig at det kan sees i fornøden avstand. 
4. 
Garns og linebruks søndre ile skal være forsynt med. 2 og nordre 
ile med l gjennemgaaende nab i endeklubben. 
s: 
Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa efter kompasret-
ningen S. V. N. O. 
6. 
Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
7. 
Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flagg eller klædningstykk e 
paa stang eller aare ag-ter. 
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8. 
Bruken av not, trawl eller dermed likearted redskap samt av dri-
vende redskap til fangst av torsk skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet Raudeberg tillagte havstrækning . 
9. 
I tiden mellem l time efter solnedgang og 1/2 time før solopgang 
skal det være forbudt at fi ske med pilk eller snøre paa ,,sætterierne". 
10. 
Raudebergs opsynsdistrikt omfatter havomraadet sønden- og vestenom 
medet: Kvamfjeldet fri nordpynten av Barmøen - misv. N. V. 1/ 2 N. 
(over Dragefalclet og Hav:fluen) - incltil medet: Høieste Stalbrækka 
fri Pallenaava - misv. N. V. 1/z V. (over Ny:fluen) . 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 i 
lov av 28. juni 1913. 
Vedtægter for Bremangerpollens opsynsdistrikt 
fastsat av utvalget i møter 14 og 18 februar 1914. 
l. 
Paa fiskehavet utenfor N esje maa sætning og trækning av redskaper 
ikke paabegyndes før 1/z time før solopgang og skal være avslutt'et inden 
1 time efter solnedgang, regnet efter Florø tid. 
2. 
Paa fiskehavet indenfor Nesje maa ingen la sig finde paa sætterierue 
i tidsrummet fra l time efter solnedgang til 1/z time før solopgang. 
Utrorstiden angives ved heisning av rød lanterne paa Løviknæs, rror-
fanger og Grotle. 
3. 
Under sætning av redskaper skal farkosten som tegn herpaa føre i 
forstevnen et :flagg eller klædningsstykke paa stang eller aare, saa stort 
og tydelig at det kan sees i forn øden avstand. 
4. 
Garns og linebruks søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre 
ile med l gjennemgaaende nab i endeklubben. 
5 . 
.Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa efter retningen 
S.V.-N.O. 
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6. 
Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands red skaper. 
7. 
Hvis redskaperne under trækningen er sammenviklet med andres 
redskaper, tilkjendeg-ives dette ved at føre et flagg eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
8. 
Bruken av not, trawl eller dermed likeartet redskap samt av dri-
vende redskap til fangst av torsk eller sei skal være forbudt paa sætte-
rierne inden opsynsdistriktet. 
9. 
I tiden mellem l time efter solnedgang og 1h time før solopgang 
er fiske med pilk eller snøre forbudt paa "sætterierne". 
lO. 
Grænsen paa havet mot Vaagsvaags opsynsdistrikt dannes av medet: 
Tusseggen over Tussenæs-(Øksanæs-)eggen - misv. Vest - til denne 
linje skjærer medet: Rydlandsskarret "aat" mot Oldervæggen - misv. N.V. 
Grænsen paa havet mot Kalvaags opsynsdistrikt dannes av medet : 
Skudalsnipa over Nesje - misv. N.V. 3/4 N. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat de er bekjendtgjort pa~L 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henhold til § 7 
i lov av 28 juni 1913 . 
Vedtægter for Kalvaags opsynsdistrikt 
fastsat av utvalget i møte 18 februar 1914. 
l. 
Sætning og trækning av redskaper maa ikke paabegyndes før 1/2 
time før solopgang og skal være avsluttet inden l time efter solnedgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. 
Under sætning av redskaper skal farkosten som teg-n herpaa føre i 
forstevnen et fiagg eller klædningsstykke paa stang eller aare, saa stort 
og tydelig at det kan sees i fornøden avstand. 
3. 
Garns og linebruks søndre ile skal være forsynt med 2 og nordre 
ile med høist l gjennemgaaende nab i endeklubben. 
4. 
Sætning av redskaper skal saavidt mulig foregaa efter retningen 
S.V. - N.O. 
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5. 
Ved enkel korslægning av garn er det forbudt at kappe anden 
mands redskaper. 
6. 
Hvis redskap erne under trækningen er sammenviklet med andres 
:redskaper, tilkjendegives dette ved at føre et flagg eller klædningsstykke 
paa stang eller aare agter. 
7. 
Bruken av not ~ irawl eller derme.d likeartet redskap samt av dri-
·vende redskap til fangst &N torsk eller sei skal være forbudt paa sætte-
rim·ne inden opsynsdistriktet. 
8. 
l tiden mellem l time efter solnedgang og 1/z time før solopgang 
er fiske med pilk eller snøre forbudt paa ~,sætterierne". 
9. 
G!·ænsen paa havet mot B remangerpollens opsynsdistrikt dannes av 
,medet: Skudalsnipa OY er Nesje - misv. N.V. 3/4 N. 
Grænsen paa havet sydover dannes av medet: Hornelen til nord-
:pynten av Hovden - misv. V.S.V. 
Tndenskj ærs omfattet opsynsdistriktet F roysjøen med Gulen og 
B ortne til linjen Hdrnelen-Rugsund. 
Disse vedtægter trær ikraft 2 dage efterat do er bekjendtgjort paa 
vedkommende steder . 
Overtrædelse av vedtægterne straffes med bøter i henbold til § 7 
i lov av 28 juni 1913. 
Vaarsildavgiftsfondet vedkommende. 
Bekjendtgjørelse fra opsynet : 
"U ncler vaarsild- og vaartorskefiskerierne i Nordre Bergenhns amt 
i 1914 fungerer føl gend e fiskerlæg:er: 
Distriktslæge Strand - bopæl ~1old øet~ med ugentlig en fast møtedag i 
. Raudeberg og en fast møtedag i Vaagsvaag . efter nærmere bekjendt-
gjørelse. 
Distriktslæge Skridshol - bopæl Florø. 
Kommunelæge Eriksen - n Kalvaag. 
Doktor · Reier·sen - paa fiskeværerne med station efter opsynets ordre. 
Ifølge departementets bestemmelse har torskefiskerne mot at betale 
50 øre ret til at kræve fri medicin og sykehusophold paa vaarsildavgifts-
fondets sykehuser samt · 'fri konsulation hos fondets læger paa disses 
bosted eller paa steder, hvor de har fast møtedag. 
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Derimot kan de ikke for fondets regning kræve specialistbehandling 
·eller hentning av læge til den sykes opholdssted. 
Torskefiskerne gjøres opmerksom paa, at de nævnte femti øre maa 
indbetales til opsynet 1. ed fiskets begyndelse, naar baatmerkerne hentes." 
V ærlægen, dr. Reiersen, døde i begyndelsen av fisket. Da det viste 
.sig umulig at faa ny værlæge for sæsonen, blev der truffet den ordning 
for de sydlige distrikter, at distriktslæge Skridshol efter konference med 
·opsynet skulde ha 2 ukentlige møtedage i Kinns distrikt, og kommune·-
læge, frk. M i.i.nster, og distriktslæge Nielsen ukentlige møtedage pa~L 
værene henholdsvis i Askvold og Sulen og Gulen. 
Gjennem opsynet løste ialt 1654 torskefiskere den foran nævnte 50 
øres bill et til fondet. Tilsammen indgik saaledes kr. 827. 
l\1ed hensyn til sundhetstilstanden henvises til efterstaaende utdrag 
.av in el bere tninger fra: 
Fiske1·ilæge H. Arntzen i Selje: 
Sundhetstil standen blandt fiskerne i Selje har været god naar bort-· 
.sees fra de mindre skader, bylder og værkefingre, hvorav der især i 
slutten av fi sket optraadte flere end vanlig. 
Av epidemiske sygdomme forekom ingen tilfælder. 
De behandl ede har utelukkende været torskefiskere, der har betalt 
kr. 0.50 til vaarsildavgiftsfondet, nogot som de allerfieste her hjemme-
hørende fiskere har benyttet sig av. Samtlige behandlede - uncltagen 
-en -- bar været hjemmehørende i Selje herred. 
Der bar været behandlet 257 fiskere med 357 konsultationer - paa 
kontoret i Selj e 245, og paa de ukentlige kontordage paa Lekanger, 
Stat 11 2 konsultationer. 
Fra fiskerilæge H. Eriksen i J{alvaag og Bremange1pollen: 
Sunclhetstilstanclen maa man i elet store og hele betegne som nogen-
luncle god. Dog var forkjølelsessygclomme hyppige, og endnu mere 
.gjælcler dette de egentlige erhvervssygdomme som panaritier: abscesser, 
vulnerationer og ulcerationer. Der var av fi skerne vistnok ikke særlig 
mange, som iaar unclgik de saakaldte »sjøkveiser" rundt haanclleclene, 
og de resulterte temmelig ofte i temmelig ondartede furuncler og fieg-
moner. Sanclsynligvis maa vel dette tilskrives det mere end almindelig 
intense arbeide paa grund av det sjeldent rike fiske og gode veir -
knapt landligge en eneste dag - som gjorde at der blev liten tid at 
ofre paa den nødtørftigste hygiene. Idet hele kan man kun undre sig 
over, at sykeligheten under saadanne forhold ikke blir større. Logi-
husene er tildels kun saa som saa, trange og overfyldte, og naar som 
iaar baade fiske og veir slaar til, blir der for de fleste ikke mange timers 
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nattesøvn. Man tørner ut kl. 5 - 1/z6 om morgenen, faar kaffe - som 
oftest uten melk - og "skjeve", kommer hjem fra sjøen i 4-5-tiden 
om eftermiddagen, sluker i sig litt middagsmat og har saa arbeidet med 
fiækning og saltning igjen, hvilket ofte ikke er unnagjort før over midnat. 
Der behandledes 1068 patienter med tilsammen 1296 konsultationer. 
Fondets sykehus paa Kalvaag aapnedes 5 februar og lukkedes 29 
mars. Der behandledes 18 patienter med tilsammen 171 liggedage. 
En patient lidende av septicaensi - paadraget ved en rift av en 
angel - avgik ved døden paa sykehuset. 
Beretning om høstmakrelfisket i Nordsjøen ( dorgefisket). 
Deltagelse i og utbytte av dette fiske i 1913 vil sees av nedenstaaende tabel: 
An tal Samlet lVIindste - Stør ste Fangstmængde Antal tdr. pr frntøi pr. t11l' 
Amter, hvori hjemmehørende 
lbe,ætning lb"ælning fiækket l l fiækket l fat - l 
clræg- d1æg-
rnnd ialt. run u . turer t01er tighet tighet 
Smaalenene ............ l Il 161 482 104 135-60 9-10 l l 421 36 l 1 457 38 - 191 0- 12 
Jarlsberg og Larvik .... 2 2 55 14 20 - 35 5 - 9 118 5 123 21 - 97 0 - 5 
Bratsberg . . ........... l l 35 9 35 9 40 - 40 40 -
Nedenes ........ . .. . .. 6 6 182 50 21 - 40 8- 9 499 25 524 50- 107 0- 10 
Lister og Mandal ..... . 23 31 894 188 20-68 6- 9 2 144 96 2 240 o - 147 o - 30 
Stavanger ............. 59 66 2 056 371 17- 54 5 - 9 5 4~8 29 5 527 2 - 17Fl O-eS 
Søndre Bergenhus ..... . 56 63 2 099 139 23 - 50 4 - 7 5 253 27 5 ::80 18 --2u7 0-3 
Nordre Bergenhus. ~ 17 18 476 106 16 - 41 4- 7 1 661 9 l 670 41-141 0-5 
Norge . . ... . ... . .. . ... 175 203 6 279 98 1 16- 68 4 - 10 16 634 2'27 16 86'1 0-207 0- 30 
Sverige . . ........ _· ._._._· 
_!_fl_!__ l 2 7 o 8 353 178() 19-74 6- 10 29 744 1 1027 30 771 2-320 0-52 
Ialt 356 473 14 632 1 2761 16 - 74 4 - 10 46 378 12!14 4 7 6321 0-320 0-- 52 
~ 
CJ) 
C;.; 
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Gjennemsnitsfangsten pr. fartøi pr. tur stiller sig saaledes: 
For samtlige fartøier ...... . ...... . ........ 101 tdr. 
" de svenske ........ .. ................ 114 " 
" 
de norske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
" 
" 
de norske fartøier som losset i Kristiansand 83 
" 
" 
Farsund 82 
" 
" 
Egersund 78 
,, Kopervik 70 
" 
" 
Veavaagen 96 
" 
" 
Aakrehavn 86 ,. 
" 
Haugesund 83 
" 
Espevær 78 
" 
Bisken 96 
'' 
Under fi sket utsencltes cirkulærtelegrammer om fangsten, grundet 
paa tællingsmændenes op~aver. Ved fiskets slut den 20 oktober viste 
disse opgaver 42 941 tønder fordelt paa 4 73 turer. Det endelige opgjør 
viser altsaa nogen forøkelse, som vanlig er. 
Nedenfor følger en tabel , som viser fangstutbyttet i kg. og værdi-
utbyttet i kro ne r. 
Flækket Rundsaltet 
V ærdiutbytte V ærdintbytte 
Hj emsted efter en gjen- efter en gjen- Værrliutbytte Antal kg. nemsnitspris Antal kg. nemsnitspris ialt 
av 47 øre av 17 0re 
pr. kg·. pr. kg. 
Norge •••• o l 497 060 703 618 18 160 3 (187 706 705 
Sverige .... 2 676 96() l 258 171 82 160 13 967 l 272 l ::38 
4174(120 l 961 789 100320 17 054 l 978 843 
Gjennemsnitsvegten pr. tønde flækket makrel 90 kg. 
" 
rund 
" 
80 
" Sorteringen av den saltede flækkecle makrel fal elt sa;·tl ecles beregnet 
gjennemsnit av a ll e leveringer for hvert av følgende steder : 
Nr. l Nr. 2 Nr. 3 N r. 4 Nr. 5 
E spevær •••• o •••••• 2.6 o/o 21.1 o/o 40.4 o/o 20 .7 o/o 16.2 0 /o 
Veavaag ........ . . . 2.5 
" 
21.1 
" 
32.0 
" 
24.6 
" 
19.8 
" Aakrehavn ••• o • •••• l. S 
" 
15.6 
" 
27.6 
'' 
33 .7 
" 
21.3 
" Egersund .......... 3 9 
" 
19.3 
" 
36.5 
" 
26.0 
" 
14.3 ,, 
Kristiansand ....... 5.0 
" 
25.0 
" 
26.0 37.0 
" 
7.0 
" 
Gjennemsnitligfor disse 
steder l ••••••• l •• 3.3 o/o 20.4 o/o 32.4 u /o 28.4 o/o 15.5 o/o 
Mot i 1912 ......... l 5 
" 
14.6 
" 
26 .0 
" 
53.7 
" 
4.2 
" 
.Mot i 1911 ......... 6.0 ,, 30.0 
" 
38.5 24.5 
" 
l. O ,, 
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Den rundsaltede mnkrel utgjør 2.6 °/0 . av det hele kvantum mot i 
1912 0.7 °/0 , i 1911 O 2 °/0 , i 1910 0.8 °/0 , i 1909 3 °/0 og i 19 08 2.3 °/0 • 
Fangsten ind hr:1gtes til fø1gende amter og lossesteder: 
Derav 
Indkomue til An tal Samlet 
turer fangst 
F!ækket l 
Rund-
saltet 
l l 
I. Am terne: 
L ister o a o Mandal ............ 32L 34 9 13 33 774 l 139 
Stavanger ................... l l 9 l() 13 l 10 023 . 108 
Søndre Bergen hus ............. 33 2 588 2 581 7 
4 7 :j 4 7 6.12 4() 378 l 254 
IL Lossesteder : 
Kristiansand l •••••• • •• •• • • . . 3:? l :J4 913 33 774 l 139 
Veavaag .............. . ..... 22 2 l (i9 2 105 4 
Egersund ................... 20 l 568 l 508 50 
Kopervik ................ ... 4 279 279 -
Farsund ............... . . ... 2 186 156 25 
Haugesund .............. . ... 60 4 987 4 958 29 
Aakrehavn .................. 4 342 34:! -
Risken ..................... 7 675 675 -
473 l .47 632 4() 378 l l ~54 
De første fangster ind bragtes i begyndelsen av august, de sidste 
fangster omkring midten av oktober, de sidst rapporterte er fr·a Kristian-
sand og Haugesund 18 oktober. 
Kristiansand S. De svenske fartøier lo sset i KristiansandS. 
Ialt losset 323 fartøier (ler , nemlig 268 svenske og 55 norske. Priserne 
still et sig saaledes: 
Tidspunkt 
23 august •••• l •• • ••••••• 
30 - ............... 
6 september •• ' ••••• • l •• 
13 - ............ 
17 - ••••••• l" ••• 
24 - • l • • • • •••••• 
l oktober .............. 
8 -- ............ . . 
15 - ••••••• l •••••• 
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l 
Nr. l l Nr. 2 l Nr. 3 ; Nr. 4 l Nr. 5 
øre pr. kg. øre pr. kg. øre pr. kg. øre pr. kg. øre pr. kg . 
80 60 
75 55 
76 56 
l 76 56 l 
77 57 
80 60 
81 61 
86 66 
90-91 70-71 
40 30 
35 25 
36 26 
36 26 
37 27 
40 30 
41 31 
-46 36 
50- 51 40-41 
' 
18 
18 
30 
20 
-17 
20 
18 
-19 
20 
21 
26 
-31 
Egersund. Av indberetningen hitsættes : "Der er iaar hertil ind-
kommet færre fartøier end noget av de foregaaende aar og for dem, 
som er indkommet har jo fangsten netop ikke været stor, men nogen-
lunde bra. Kun 4 fartøier har været 2 turer. Fisket er foregaat paa 
de vanlige steder i Nordsjøen paa og omkring Doggerbank. Veiret var 
gjennemgaaende godt." 
24 
27 
13 
Av de indkomne og oplossede partier var: 
Nr. l 
4692 kg. 
Nr. 2 
27 278 kg. 
Nr. 3 
53 306 kg. 
Nr. 4 
32 504 kg. 
Nr. 5 
12 866 kg. 
Priserne stillet sig saaledes: 
Tidspunkt 
september ............ 
- •• l ••••••••• 
oktober .............. 
l 
Nr. l l Nr. 2 l Nr. 3 l Nr. 4 l Nr. 5 
øre pr. kg. øre pr. kg. ør e p r. kg. øre pr. k g. øre :pr. kg. 
81 61 41 
85 65 45 
90 70 50 
31 
35 
40 
'· 
20 
~5 
30 
Ve av aag. Gjennemsnitsprisen for den makrel som lossedes i denne 
havn var: 80-60-40-30-20 øre pr. kg. for de 5 sorteringer. 
Aakrehavn. Priserne var her de samme nemlig 80-60-40-30 
-·20 øre pr. kg. 
Kopervik. Priserne de samme som i Veavaagen og Aakrehavn. 
De bedste fangster var fra lille Fiskerbank og Doggerbank. 
Haugesund. Turernes varighet var fra 14 dage til ltl /2 uke. 
Fisket foregik paa Doggerbank, store Fiskerbank og Horns Rev mellem 
54-56° n. br. 
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Es p ev ær. Pris erne var her for nr. l 83 --85, nr. 2 63-65, nr. 
3 43-45, nr. 4 33~35 og nr. 5 23-25. 
Utbyttet av dorgefisket i de sidste l O a ar vil sees av nedenstaaende 
tab el: 
Den norske fangst Ialt solgt i norske havner av norske 
A ar 
• 
l 
og fremmede 
Flækket Rundsaltet Ialt dorgef..trtøier 
tdr. tdr. tdr. tdJ·. 
1913 ............... l 16 634 227 16 861 47 632 1912 ............... l 29 609 144 29 753 51 8~0 
1911 ............... 27 276 65 27 341 53 221 
] 910 ............... 45 092 326 45 418 81 257 
1909 ............... 24 570 485 25 055 43 994 
1908 ............... 26 795 448 27 243 45 359 
1907 . .. ... ......... 14 476 4U9 14 885 26 408 
190G ............... 13 620 l l 073 14 693 l 29 024 
1905 ............... 12 940 
l 
l 972 14 912 
l 
34 017 
1904 .. ..... ..... ... 7 980 2 692 l o 672 28 717 
Beretning om høstmakrelfisket Nordsj aen ( dorgefisket). 
Deltagelse i og utbyttet av dette fiske i 1914 vil sees av nedenstaaende tabel: 
--- - .- - - - -------------
--
Anta l Samlet JHincbte - Største 
Fangstmængde .Antal tclr. p r. fartøi 
antal tclr. pr. tur 
Amter , hvori hj emmehør encle 
dræotio·- 1 . fiækket l 
l 
fiækket l far- l dræotio·- 1 . run el ialt r unrl . turer o o be:Sætmno· o o besætmno· tø1er Let o het o 
Smaalenene .... . . ..... . 10 l ni 447 1 96 39-60 9 ·-- 10 l 610 l - l 610 128 2211 -l 
Jarlsberg og Larvik .... 2 l 21 59 l 17 24-35 8-9 99 l - 99 9-99 ·-
Nedenes .............. 6 7 173 50 18-39 8--9 474 - 474 14 - 130 -
Lister og 1\1andal .... . . 28 31 l 079 223 20-69 8 - -9 l 865 35l 2 216 o - -125 0- 165 
Stavanger ... . .... .... . 71 l 76 2 360 437 14-60 4-8 6 246 44 6 290 11 - 141 0 - 18 
l 
Søndre Bergenhus .. .... 87 li 8 3 008 537 18 . 50 4-8 9 225 22 9 247 12- 206 0 - 2 
Bergen ......... . ... . . l l 38 7 38 7 140 - 140 140 -
Nordre Bergenhus ..... . lO 12 308 62 20-46 5- 7 l 287 -- l 287 48-206 -
Romsdal ......... . .... 2 3 60 16 23-37 8 324 6 330 92-126 0-6 
----
Norge ........... . .... 
1 
217 25] 7 5-U 1445 !14-GD 4-]0 21 270 423 21 693 0-221 o -165 
Svedge .... .... . . _· ._ .. . , _ 15~1 185 !) 911 1 367 11 n- 87 7 - l o 1s ooo 48 18 048 3-256 0--25 
- - l - - ------- --
bt l t. l :-3 7 G 4:1G l 1:1 -!:52 2 812 l 14 -- 87 4- 10 l 39 270 4 71 l 3 9 7 41 l o -- 2 56 o -16!) 
~ 
00 
00 
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Gjennemsnitsfangsten pr. fartøi pr. tur stiller sig saaledes : 
For samtlige fartøier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 tdr. 
de svenske ... ........ . ...... ..... . .. . 
de norske ..... ....... ............ ... . 
de norske fartøier som losset i Kristiansand 
Farsund 
E gersund 
Kopervik 
Veavaag 
Aakrebavn 
Haugesund 
Espevær 
-Bisken 
A lfsvaag 
98 
S6 
86 
90 
\:)7 
-± 8 
97 
109 
76 
93 
83 
10-± 
~~ 
" 
" 
,, 
" 
,, 
" 
" 
" 
U nder fisket utsendtes cirkulærtelegrammer om fangsten, paa grundlag 
av tællingsmæn denes opgaver. Ved fiskets slut den 21 oktober viste 
disse opgaver 35 512 tdr. fordelt paa 427 turer. Det endelige opgjør 
viser altsaa nogen· forøkelse , som vanlig er. 
H;jemsted 
orge ..... N 
s verigo ... . 
Ialt 
F læl; ke t 
V ærdiutbytte 
efte r en gj en-
Antal kg . nemsnitspris 
av 4!1 ør e 
pr. kg. 
l 7 59 008 kl', 86 1913 
1611 545 - 789557 
3 370 553 1](1' .l 6 51 4 7 o 
Runc1saltet 
Værdi utbytt : 
Væn1iutbytte efter eu gj en-
Anta.l kg . nemsni tspri s ialt 
av 40 f!re 
pr. J;g. 
33 989 kr. 13 506 kr. 875 509 
l 840 - 736 - 790 293 
35 829 kr. 14 332 kr l 66 5 802 
Gjennemsnitsvegten pr. tønde flækket makrel blir ca. 85 kg. 
r nnd 80 
Sor teringen av den saltede fiækkede makrel faldt sn.al etles beregnet 
gj ennemsnit av alle leveringer for hvert av følgende steder: 
Nr. l Nr. 2 ~l'. 3 ~l'. -1: 1:\r. 5 
Espevær .......... 1.9 o /o 3 1.4 o/o 25 .7 o/o I s .. -) o/o 22.4 o;o. 
Aakrehavn ....... . l.S - 33 .4 - 23.6 - 21l i) - 20.7 -
Veavaag- .......... 3 28 24 20 25 
K open'ik ... ...... . ~2 - 29 20 2-1.4 - 24.4 -
Egersund ... .. ..... 6.0 - 35 .2 26 .4 - 17.2 - 15.2 -
Kristiansand .... ... -1.0 - 25.0 - 18.0 . - 22 o - 31.0 -
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Gjennemsnitlig for 
disse steder ...... 4.2 o /o 28.3 0 /o 21.4 o/ o 20.3 o/ o 26.0 o/o 
mot i 1913 ........ 3.3 - :W.4 - 32.4 - 28.4 - 15.5 -
1912 ........ 1.15 - 14.6 - ~6.0 - 5.'3.7 - 4.2 -
1911 ........ 6.0 - 30.0 - 38.f> - 24.5 - l. O -
Den rundsaltede makrel utgjør l .18 ° /o av det hele kvantum mot i 
1913 2.6 °/ o, i 1912 0.7 °/ o, i 1911 0.2 °/o~ i 1910 O 8 °/o~ i 1909 3 °/o 
og i 1908 2.3 °/o. 
Fangsten indbragtes til følgende amter og lossesteder : 
Derav 
A utal Samlet 
Indkomne til 
l 
turer fangst rund-ftækket 
saltet 
I. Amterne: 
Lister og Mandal ........... 231 21 623 21 266 357 
Stavanger .................. 130 l l 331 11 2.34 97 
Søndre Bergenhus ........... 75 6 787 6 770 17 
4.'36 .39 741 39 270 471 
I I. Lossesteder: 
Kristiansand ••• •••• ••••• o o. 223 21 000 21 000 -
Farsund ••••••••••• •• o o •••• 8 623 266 357 
Egersund •••••••••• o ••••••• 30 3 179 3 097 82 
Kopervik . ............... . . 5 239 234 l 5 
Veavaag .................. ·l 23 2 23() l 2 ~30 -
Aakrehavn ................. 6 658 l 658 -
Haugesund ... ... ........... 66 5 025 5 015 lO 
Bisken .................... 16 l 333 l 323 · 13 
Alfsvaag ................... 6 621 617 4 
Espevær ................... 53 4 830 4 830 l -
436 39 741 39 270 471 
De første fangster indbragtes i slutten av juli, de sidste fangster 
omkring midten av oktober, den sidste rapport er fra Veavaag 21 oktober. 
Kristiansand S. De svenske fartøier losset væsentligst i Kristian-
sand. Ialt losset 223 fartøier , nemlig 178 svenske og 45 norske. Pri-
serne stillet sig saaledes: 
25 
12 
19 
22 
29 
2 
9 
16 
23 
l 
7 
19 
26 
29 
Tidspunkt 
juli .................. 
august ............... 
- ............... 
- ; .............. 
- . ...... . ....... 
september ............ 
- ............ 
- ............ 
-
••••• o •••••• 
oktober .............. 
- .............. 
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l 
Nr. l l Nr. 2 l Nr. 3 l Nr. 4 l Nr. 5 • 
øre pr. kg. øre pr. kg . øre pr. kg . øre pr. kg. øre pr. kg~. 
90 70 50 40 30 
90 70 50 40 30 
94 74 54 44 30 
95 75 55 45 30 
95 75 55 45 3() 
88 68 48 38 28 
89 69 49 39 i 29 
90 70 50 40 30 
90 70 50 40 30 
90 70 50 40 
l 
3U 
90 70 50 40 3(1 
E ge rsund. Priserne stillet sig saaledes: 
Tidspunkt Nr. l Nr 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. :1 l 
. • l l l o 
øre pr. kg øre pr. kg. løre pr. kg øre pr. kg. øre pr. kg. 
l 
august ....... . ....... 89 60 49 :i9 29 
- ........... ' ... 94 74 54 43 -
- ............... l 95 75 55 45 30 
Veavaag. Gjennernsnitsprisen for den rnakrel som blev solgt i 
Veavaag har været 80-65-51!-40- 30 øre pr. kg., men de fleste staar 
makrel forbundet , og prisen for rnakrel sol~tt til forbundet er ikke sa,t. 
Aakrehavn. Priserne var her 80-60-45-35-25 øre pr. kg. 
Kopervik. Gjennemsnitspriserne ber stiller sig saalec1es: 90-70 
-50-40-30. Fisket foregik pa,a 55 ° nonllig brodde og 6 ° østlig 
længde. 
Haugesund. Turernes varighet var fra 14c1age til8 uker. Fisket 
foregik paa Doggerbank og Horns Rev rnellern 54 °-59 ° nordlig brodde 
Dg 3 °-4.5 ° østlig længde. 
Espevær. Samtlige makrelfangster levert til makrelforbundr,t og 
utbetalt 7 5 °/o av 90-70-5U-4U og 20 øre pr. kg. 
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Utbytte av dorgefisket i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende 
tabel: 
Den norsk e fangst I alt so.
lgt i norske 
llavner av norske 
A ar 
l l 
og fremmecle 
fi ::ekket runclsRltet Ialt clorgefartøier 
tclr. tclr. tdr. tel ro 
1914. o o. 21 270 423 l 21 693 39 7 41 ••••••• o •• 
1913 o o o o o o o o o o o o o o o 16 634 227 16 86 1 47 63:2 
1912 o o o o o o o o o o. o o o. 29 609 144- 29 75 :3 51 8:20 
1911 o o o o o o o • o o • o o o o 27 276 65 27 3±1 53 ~:.n 
1910 o o o o o o o •• o o o o o o 45 092 326 45 418 81 :! 57 
1909 o o o o o o o o o o o o . o o 24 570 485 25 055 43 B9-l: 
1908 . . . ......... o •• 26 795 448 27 243 45 359 
1907 .......... ..... 14 476 409 14 885 26 408 
1906 . . ............. 13 620 l 073 14 693 29 11 24 
1905 ............... 12 940 l 972 14 912 34 1117 
Beretning om vinter- og vaarfisket 
i aaret 1914. 
Finmarl<ens amt 
I Østfinmarken støtte lodden under land de første dage av april, 
i Næsseby og Gamvik allerede henholdsvis 21 og 30 mars. Den holdt 
sig under land til første halvdel av mai og første halvdel av juni. 
I Vestfinmarken merkedes ingen lodde i værene Loppen og Øks .. 
fjord, Hasvik, Talvik, Alten, Hammerfest, Kvalsund, Rolf8ø og Ing·ø. 
Derimot støtte lodden under ]and i de øvrige vær først i april og for-· 
svandt i midten av mai. 
Større fisketyngde merkedes i Østfinmarken for de fleste værs ved .. 
kommende i midten av april og forsvandt i midten av mai og første halv-
del av juni. I Varangerfjorden mislykkedes fisket. 
I Vestfinmarken merkedes større fisketyngde i første halvdel av 
april og forsvandt i sidste halvdel av mai. I Loppen, Talvik, Alten, 
Hammerfest, Kvalsund, Rolfsø og Kistrand merkedes ingen større fiske-
tyngde. 
Tælling av fiskere og baater fandt sted den 16 mai. 
N edenstaaende tab el viser fordelingen av fiskerne og baater paa 
amtets forskjellige vær paa tællingsda.gen den 16 mai HH4. 
Fiskevær 
n-Øksfjorcl ..... . . . . . . . 
k ...... . . . . . . . . . . . . . .. 
Loppe 
Has vi 
Ha mm 
Ha mm 
Kv als 
Rolfsø 
Ingø. 
erfest herred ... . . . . . .. 
erfest by .... . . . . ... 
rrnd herred . . . . ' ... .. . . . . 
......... . . . . . . . . . . . . . 
. . • • • • • • • • • l . . .. . . .. 
Fisken de U tl æu-
.Mand Baater fra 
fartr1i (linger 
161 71 
190 85 
173 86 
l lO 4 
138 64 l 
79 
l 
24 l 
201 58 l 
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Fiskevær l\Iand 
Hjelmsø ....................... . 613 1 
Gjesvær ...................... . l OJ 3 
Maasø ........................ . 355 
Skarsvaag ..................... . 395 
Kjelvik ..... .................. . 514 
Honningsvaagene ............... . 5 430 
Lebesby ....... . ............... . 228 
Kjøllefjord ..................... . 3 312 
Mehavn ....................... . 2 331 
Gatnvik ................... .... . 560 
Finkongkjeilen .... . .... .. ...... . 787 
Berlevaag . ... . ................ . 1117 
Kongsfjord .................. . . . 304 
Baadsfjord . ...... .. ... . .. . . .. . . . l 624 
Syltefjord ......... . ...... . .. . .. . 80 
HaYningberg ......... . .... . . .. . . 313 
Vardø ..... . .. ............... . . l 611 
Kiberg ........................ . 279 
Nordvaranger . ........ : ........ . 125 
Vadsø by ....................... . 65 
Næsseby .......... . ........... . 114 
Sydvaranger . . . . . . . . . . . . . . . . ! • • • 77 
Gr. Jakobselv ................. . 40 
Fisken de 
Baater fra 
fartøi 
157 
252 
120 
145 
180 
992 
52 
448 
333 
152 
230 
223 
50 
226 
22 
112 
503 
96 
26 
24 
38 
30 
14 
Utlæn-
dinger 
l 
5 
lO 
l 
4 
2 
3 
l 
49 
16 
l 
-----1------1-------1-------1- -----
Ialt 22 239 4 817 93 
Av ·disse vai· utrustet med : 
Line . . . . .......... .. .. .. .. . ..... ... . 16 671 mand og 3 262 baater 
Garn .............................. . 16 5 
Dypsagn ........................... . 151 38 
Baade dypsagn og line ........ . ...... . l 611 5113 
Forskjellige redskaper . . ........... . .. . 3 790 - l 009 
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De paa tællingsdagen i Finmarken værende fiskere og baater var fra: 
Hjemsted 
Bergen ............ . 
Aalesund .......... . 
Kristiansund ....... . 
Trondhjem . . .. . . .. . . 
Bodø ............. . 
rrromsø ........... . 
Hammerfest ........ . 
Vardø ............ . 
Vadsø 
Berg·ens stifts land-
distrikt .... . .... . 
rrrondhjems stifts land-
distrikt ......... . 
Binddalen ......... . 
Brønnøy ........... . 
Vega .......... ... . 
Tjøtta og Vevelstad .. l 
Alstahaug, Stamnes .. 
Herøy 
Vefsen ............ . 
Nes ne og Dønnes .... 
Hemnes og Korgen .. 
l\1o ............... . 
Lurøy og Trænen ... . 
Rødøy og Meløy .... . 
Gildeskaal ......... . 
Beieren ....... .... . 
Skjærstad ......... . 
Saltdalen .......... . 
Bodø landsogn ..... . 
Folden ............ . 
Steigen, Ledingen ... . 
Hammerøy ......... . 
rrysfjorden ......... . 
Ofoten ............ . 
Løding·cn og Hol ... . 
J\'fancl Baater Hje1u ste(l 
15 
1-1~ 
57 
2 
8 
226 
105 
874 
142 
20 
46 
55 
226 
73 
209 
193 
271 
37 
79 
25 
24 
112 
302 
316 
21 
11 
94 
126 
125 
204 
231 
209 
143 
532 
2 Vaagan og Gimsøy . . j 
21 Borge og Valberg . . . 
9 Buksnes og Hol ..... 1 
3 Flakstad og Moskenes! 
l Værøy og Røst . .. .. · \ 
57 Hadsel ............ . 
23 Øksnes og Langnes .. l 
186 Bø og n1alnes ...... . 
46 Dverberg og A ndcnes. 
Sortl~.nd .......... . . 
1 4 K \'<BfJO I'd ......... . . 
rrrondenes og Sand .. 
8 Berg og Torsken .... 
12 Tranø, Dyrø og Sør-
~~ M!~!:~v~~: ·B~;d·o· : : : l 
55 Astat]ord og Salangen 
44 Lenvik og Hillesøy .. 
69 Balsfjord og Malangen 
5 Tromsøysundet ..... . 
15 ·Karlsøy ........... . 
3 Lyngen og Sørfjorden. 
3 Skjærvøy, Nord reisen, 
22 Kvænangen .... .. . 
64 Loppen og Øksfjord 
55 Hasvik ............ . 
4 Alten og Kaafj ord .. . 
l Talvik ......... ... . 
l 3 Hammerfest landsogn . 
22 Kvalsund .......... . 
22 Maasø .... ... ..... . 
48 Kjeldk ......... .. . 
36 Kistrand ........ . . . 
20 Karasjok . . ..... ... . 
29 · Lebesby og Kjøllefjord 
51 Tancn og Gamvik ... 
l\'Iaurl Baater 
~~~ l ~~ 
:271 48 
414 81 
38 9 
508 SG 
~1)7 4-± 
507 96 
-l 50 
3·F• l 2;~ l 
781 
560 
919 
89 
1227 
1101 
895 
682 
:)77 
1126 
1062 
243 
::!2:3 
102 
23.::, 
:300 
253 
6:3:3 
:)09 
:270 
51-± 
-!-;)5 
80 
-±9 
50 
104 
92 
124 
10 
154 
1-19 
120 
91 
87 
170 
156 
86 
74 
15 
37 
116 
90 
279 
356 
5± 
1Gl 
229 
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Hjemsted :fi'[and Baater Hjemsted 1\'Iancl Baater 
Næsseby og Polmak 192 56 Sverige •••• o o •••••• 7 -
Nordvaranger ....... 288 70 Finland • • o •••••• o o. 60 -
Sydvaranger ........ 179 62 Rrrsland ........... . 24 -
Vardø land~ogn ...... 208 172 Ialt 22 239 4817 
Island .... · ..... . .... l -
Det tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdagen i de 5 
foregaaende aar var: 
1909 ....... 19 923 mand (hvorav 178 utlændinger) med 4742 baater 
1910 ....... 18 164 " 112 " 4482 " 
1911. ... . .. 19 011 
" 
123 
" 
4452 
" 
1912 .. .. . .. 22 987 
" 
178 
" 
5264 ~ 
1913 ....... 22 316 
" 
84 
" 
5326 
" 
Over de i Finmarkens fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpe-
fartøier meddeles saadan fortegnelse: 
Hjem sted 
A. Efter hjemsted. 
Kristiania 
Stavano·er 
<::l 
Haugesund . 
Bergen .. 
Florø . . 
Aalesund 
Molde 
Kristiansn n d N. 
Valdersund 
Trondbjem .. 
Bodø. .. :l Narvik 
rrromsø. .. 
Hammerfest .. 
Vardø. 
Ant al 
l 
3 
9 
40 
l 
21 
4: 
91 
l 
37 
12 
l 
9 
6 
3 
Samlet besæt-Drægtighet 
i tons ning, fører en 
iberegnet 
712 27 
180 15 
787 93 
2591 246 
78 6 
1664.10 197 
166 17 
4718.70 512 
45 5 
1780 210 
606.23 74 
35 4 
392 42 
448 43 
113 12 
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Hj emsted An tal Drægtighet 
Samlet besæt-
ning: føreren i tons iberegnet 
Hardanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 99 l 12 
Aafjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 49 6 
if:landø .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 60 8 
Indbened . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 823.50 79 
Fosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 253 27 
Namdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1000 114 
Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1567 167 
Salten......... . . ...... ....... .. . 65 3027.80 352 
Lofoten og Vesteraalen . . . . . . . . . . . . 15 804 81 
Senjen og Tromsø (utenfor Tromsø by) 32 1467 143 
Finmarkens landdistrikt. . . . . . . . . . . . 13 473 53 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 196 7 
Rusland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4207.54 425 
-----1 - --------1---------1---------
Ialt 517 28 342.87 2975 
. B. Efter fiskevær. 
Ingø ........... . . ....... . .... · .. 2 109 11 
Hjeltnsø .......... . ........ ..... . 47 2237 256 
Maasø .. . .. . .................... . 7 302 30 
Gjesvær ........................ . 44 1685 194 
rrufjord .... . .................... . 5 193 27 
Skarsvaag .. .. . . . . .. .. ...... ... . . 4 175 21 
Kjelvik .. . ................... . .. . 9 423 43 
Honningsvaagene .. . . .... , ....... . 121 6915 661 
Kjøllefjord ..................... . 59 l 3790 370 
Mehavn ........................ . 79 4907 493 
Gamvik ........................ . 9 420 45 
Finkongkjeileu .. ................. . 6 406 46 
Berlevaag ......... .. ............ . 12 671.62 62 
Kongsfjord ................... . .. . l 115 13 
Baadsfjord ...................... . 32 1547 216 
Vardø . . ...................... ·. 80 444 7.25 487 
-----1---------1---------1---------
Ialt 517 28 342.87 2975 
[ de anførte opgaver er medtat de fartøier, som med fuld last hadde 
forlatt Finmarken, før tællingen fandt sted. 
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Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til eftcr-
staaende tabel, som indeholder oplysning om antallet av fiskere og l>aater 
samt skøiter og dampskibe, som for kortere eller længere tid tok del i 
vinter- og loddefisket i de forskjellige vær: 
Fiskevær 
a. Vinterfisket indtil loddefiske-
opsynet begyndte. 
Loppen-Øksfjord . . ....... .. ......... . 
Hasvik .......... .. .................. . 
'l'alvik .............................. . 
Kvalsund .... . .. . .................... . 
Hammerfest herred ................... . 
Hammerfest by. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Maasø .................... · · .. · · · · · · · 
Kjelvik · ............................. . 
Kistrand ............................ . 
Lebesby og Kjøllefjord ................ . 
Tanen ............................... . 
N æsseby (ikke nævneværdig fiske) ...... . 
Vardø by ............................ . 
Vardø herred (ikke nævneværdig fiske) .. . 
N ordvaranger ........................ . 
Syd varanger ......................... . 
Vadsø by ......................... _. _· ._. 
Ialt 
Herav benyttet: 
Kun garn ...... . .................... . 
,, line ............................ . 
" snøre ........................... . 
Baade garn og andre redskaper ........ . 
" line og snøre .................. . 
Ialt 
B. L odd efi ske t. 
Loppen-Øksfjord .................... . 
Hasvik . . ... . . .. . . . .. . . .... ... . .. .... . 
Talvik .............................. . 
l 
J'l'[and 
325 
562 
395 
280 
279 
25 
780 
600 
65 
865 
400 
-
120 
-
RO 
24 
110 
4890 
223 
18fi4 
3 
1125 
1675 
4890 
170 
442 
310 
Baater, skøiter 
og dampskibe 
. ' . 
105 
167 
115 
120 
104 
11 
260 
250 
25 
1±0 
100 
-
:w 
-
20 
8 
34 
1489 
!ro 
675 
l 
357 
360 
1489 
74 
1--32 
14() 
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Fiskevær :Mand Baater, skøiter 
og dampskibe 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 102 
Hammerfest herred .. . o o o o • • • • • • • • • • • • • GlO 171 
Hammerfest by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 37 
Rolfsø ................ . .. . o • • • • • • • • • • l 03 40 
Ingø . . o •• ••• • • ••• o o • o o • • • • • • • • • • • • • • 20 l 58 
Hjelmsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4 198 
lVlaasø o • o • ••••• • o • o • • •• ••• o •••• o o • o • o 7 55 160 
Gjesvær .. o •• o o • o o o o • o •• o o o o • ••••• o o • o 14 78 320 
Skarsvaag ... . . o o o ••• o •• • • o • • o •• o • • • • • 585 137 
Kjelvik .... o • ••• o •• o o •• o •••• o • • o • • • • • 545 198 
Honningsvaagene .... . o • o • • o • • o o ••••• o • , 5623 1037 
Kjelvik herred forøvrig o o ••• •• •• o ••••• • o 1 100 33 
Kistrand .. . o o •• ••• o • o • • o • o • • • • • • • • • • • 330 140 
Lebesby .. . . .. o •• • o •• ••• o o o • •• o....... 228 52 
Kjøllefjord ... ... o •••• •• • o o. . . ... . ..... 3000 510 
Mehavn .... o o o o •• o • o o •••• o o o o o • o • •• • o 3490 525 
Gam vik o o o o • o o • o • o o • o o o o o • • • • o • • • • • • 7 51 1 9 5 
Finkongkjeilen . . o • o o o o •• o o •• o o • • • • • • • • 861 256 
Berlevaag .. .. o o o o • o • o • o •• o o o •• • • o •• o • 3000 500 
Kongsfjord o o o o o o o o • • • • •• o o •• • o • o •• o • • 541 90 
Baadsfjord. o . o •••••• o o o o o o... ......... 2482 351 
Syltefjord ..... o • o • o • •• •• o o •• o • ••• • •• o 90 39 
Havningberg ... o o o ••• o o • o o ••••• o • o • o • • 319 112 
Vardø .. . o •• o o. o • • • o o o o o o o ••• o. .. ... . 3181 805 
Kiberg ...... o o •••• o •• o o ••••• o. o. . . ... 437 151 
Nordvaranger . . . .. . o o o o o • • • • • • • • • • • • • • 260 64 
Vadsø . . ........ o o o • • o o • • • • • • • • • • • • • • 190 48 
Næsseby .. o •••• o •••• • o ••• •• • o •••• • o • • 120 40 
Sydvaranger .. . .. .. o ••• o • •• • o • • • • • • • • • 77 30 
Gr. Jakobselv ............ .. . o. o... ... . 45 15 
~--- I------------ I-----------
Ialt1) 31 979 6760 
1) Endel fiskere, som under fisket har forlatt et vær for at fortsætte i et andet, 
er talt to eller flere ganger, saa elet virkelige maksimumstalligger nærmere de 22 2391 
som var tilstede paa tællingsdagen den 16 mai. 
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Fiskevær 
Herav benyttet: 
Kun garn .... . .... . ....... . .......... 
" 
line .......... . . . ................ 
" 
snøre ............................ 
Baade garn o o· o andre redskaper ......... 
" 
line og snøre • ••••• o o ••••••••••• 
Ialt 
:M:ancl 
l 
115 
20 828 
57 
2 251 
8 728 
31 979 
Baater, sk , ø i ter 
dbe og damp sl 
47 
4164 
:22 
5G8 
1959 
6760 
Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket i de for-
skjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
Fiskevær .A11tal 
A. Vin ter fisket. 
Loppen ·- Øksfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
HasYik ....... . .. . .................... l 2 
Maasø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Drægtighet 
i tons 
30 
98 
7 !) 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 550 
Lebesby og Kjølle(iord . . . . . . . . . . . . . . . . . l (l 600 
Tan en................. . .............. 2 90 
-----1-----------:-----------
Ialt 29 1443 
B. L o d el e fis k et. 
Hammerfest by . . .................. . .. . 
Hammerfest herred ................... . 
Rolfsø . .. ........................... . 
Ing-ø ... .... . .... . .. . .. · .. ············ 
Hjelmsø ............. . ............... . 
Maasø . . . .. .. ..... . ................. · 
Gjesvær . . ...... . .................... . 
Skarsvaag ....... . ................... . 
Kjel vik . . ..... .. .. . .................. · 
Honningsvaageue .. .. ................. . 
I{jøllefjord ...... . ................... . 
Mehavn ..... . ...................... . 
Gamvik ... . . .. ....... . .............. . 
20 
l 
5 
2 
47 
4 
44 
11 
11 
180 
63 
138 
11 
1200 
30 
192.90 
109 
2234 
140 
1450 
450 
316 
10021 
4410 
8280 
570 
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Fiskevær An tal Drægtighet i tons 
Finkongkj eilen . . . . . . . . . . . . . . . ........ 9 557 
Berlevaag . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... 31 1672 
Kongsfjord . . . . ... . .... . . . .. . . . . . . . 4 167 
Baadsfjord. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 6942 
Havning berg . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . l 7 280 
Vardø .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 9375.71 
Kiberg . . . . . . . . ....... . ........ . .. . . . 5 323 
Vadsø . . . . . .......... . .............. 13 840 
Ialt 911 49 559.61 
Forskjellen mellem dette tal (911) og det ved tællingen den 16 mai 
fremkomne (51 7) skriver sig dels fra, at fartøier ankom efter tælling~­
dagen og dels fra, at endel flyttet efter fiskets gang og saaledes har 
ligget i flere end et vær, hvorved de er blit talt paa mere end et sted. 
Nedenfor meddeles opgave over, hvor mange russiske kjøpefartøier 
og landkjøpere kjøpte fisk indtil makketidens begyndelse og hvor meget 
disse antages at ha kjøpt av torsk, hyse og andre fiskesorter: 
Opsynsdisttikt 
A. Kjøpe fartøier. 
Au tal 
russiske 
l'jøpefartøier 
Hammerfest by . . . . . . . . 20 
Hjelmsø . . . . . . . . . . . . . . l 
Gjesvær . . . . . . . . . . . . . . 3 
J{ jelvik . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Honniogsvaagene . . . . . . . 10 
Kjelvik herred forøYri g . 2 
Torsk 
kg. 
3 200 
8 900 
11 000 
42 500 
342 000 
20 000 
54 000 
17 000 
104 100 
Mehavn . . . . . . . . . . . . . . 25 l 704 000 255 500 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 000 30 000 
Berlevaag . . . . . . . . . . . . . l 2 761 000 7 309 
Baadsfjord . . . . . . . . . . . . 21 920 000 2B3 000 
Havningberg .... . ...... l 7 lO 000 8 000 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . 63 878 313 189 479 
Andre 
fiskesorter 
kg. 
90 000 
21 200 
50 000 
25 000 
&63 100 
344 ()00 
45 000 
139 480 
289 000 
!5 000 
315439 
Kiberg ............... J 2 35 ooo· 1 o ooo 
V adsø ............ _· _· _· ._
1 
_ __ 1_3 __ : __ 3_5_0_0_0_
1 
___ 2_9_0_0_0_
1 
____ 4_0_0 
183 4 800 913 l 007 388 l l 688 219 
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Anta l Torsk Hyse Andre Op~ynsdistrikt russiske fiskesorter 
kj øpefartøier kg . kg. kg. 
Mot i 1913 ........... 210 8 518 100 l 848 500 1422 400 
" 
i 1912 ••• o ••••••• 98 5 884 800 472 350 182 850 
" 
i 1911 •••••••• o •• 150 5 246 400 65± 100 231 690 
B. Landkj ø p ere. l l l 
Vardø ................ 46 491 828 207 985 241 810 
:1:6 491 828 207 985 241 810 
:Mot i 1913 ••••••• o ••• 86 3 236 957 636 9G8 331 126 
" 
i 1912 ........... 109 4 278 910 l 444 685 1 278 375 
I de øvrige vær har russiske kjøpefartøier ikke været tilstede, heller 
ikke russiske landkjøpere. 
Av russiske arbeidere deltok i fiskens tilberedning paa land: 
a. Under vinterfisket: O. 
b. Under vaarfisket: I Kiberg 14, Vardø 35, Honningsvaag 2, Has-
vik l. Tilsammen 52 mand. 
Der var under vaarfisket i 1914 ingen opsynschef og heller ikke 
nogen særskilt fiskedammer. Transportskibet "Farm", chef kaptein 
Anonsen, forrettet som militært vaktskib under fisket til over 17 mai. 
Kommandofartøiet "Heimdal", chef kaptein Bruusgaard, forrettet derpaa 
som saadant fra 16 mai til 8 juni. 
Ordenen under vaarfisket var i det hele tat god. Der opgives ut-
færdiget 100 mulktforelæg for overtrædelse av forskjellige §§ i lov av 
3 august 1897 og løs~jængerlovens §§ 16 og 17. 
M otorskøiternes an tal er i sterkt stigende. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vaarfisl<et 
kr. 7-18 og for l hl. lever kr. 6-17 og under vinterfisket henholdsvis 
kr. 8-15 og kr. 7-17. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 1000-2500 kg. paa l hl. 
leYer og av hyse fra 1000-5000 kg. paa 1 hl. lever. 
Efter de fra lensmænd og opsynsbetjenter mottatte opgaver er der 
under dette vinter- og vaarfiske opfisket nedenstaaende mængde torsk~ 
byse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i hl. like-
som der opgives solgt nedenstaaende an tal fiskehoder: 
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Distrikt Tursk Hyse Kve,itc 
Andre j 
kg . kg. l\g. fisk esorterl kg. 
A. V i 11 t e rf i s k e t. 
Loppen- Øksfjord .. 181 000 l 200 200 -
Talvik .... . ...... . 45 000 5 000 2 400 4-400 
- ------
---
Alten sorenskriveri 226 000 6 200 2 600 4 400 
Hasvik .... . . . . . . . . 342 500 2:5 500 o 000 28 000 
Kvalsund . ... ... ... 9ti 000 150 - -
Hammerfest herred. 55 1!13 4-883 6 ~00 20 
Hammerfest by . . .. 10411 4 904 l 089 -
JHaasø ... . .. . .... . 260 000 8:5 000 15 000 40 000 
Kjelvik .. . .... . . .. 622 700 26 000 10 000 -
Kistrand .. . ....... 50 000 - - - -
Hauunerf. sorenskr. 14-39 ~04 146 437 38 28!-:l 68 020 
Lebesby & Kjølletj. 964 000 5 000 - -
Taueu ... . ... . .. . . 118 4UO 2 000 - 2 500 
Næ::;r-;eby ......... . - - - -
--
---
Ta ne u soren::;kri veri l U82 400 7 000 - ~ 500 
Vanlø by • • •• o •••• l 000 - -
l Vardø surenskriveri l ouo - - ·-
Vadsø . .. . . ..... .. 45 000 19 000 - -
Norllvaranger ..... 18 000 40001 - l 4000 Sydvaranger ....... 3 ~75 1 200 --=- -
Varanger sorenskr. 66 275 24 200 - l 4 000 
Filuuarkens amt ... 2 SF) 479 183 807 40 889 78 920 
B. Vaa rfisket. l 
Loppen & Øksfjord. 40 200 - 500 30 000 
Talvik ........... . ltiO UOO 10 000 3 000 8 000 
- - --
Alte u sorenslui ve ri 200 200 10 000 3 1)(\0 38 000 
Hasvik •••• o ••• •• • 113 oou 13 000 20 oou 169 000 
Kval:-iuncl. ...... .. . 24 000 4 000 - 91000 
Hanuuerfest hen ed. 71 000 l 000 5 300 370 000 
Hammerfest by .... 14 929 l 381 2180 247 125 
Rolfsø ............ 111 600 8 600 - 318 700 
Ingø .............. 344 000 35 000 - 384 300 
Hj elmsci ••• o •• • • o . l 081 500 lf)7 500 800 119 500 
Maasø .. . . .. ...... 41-iO 000 90 000 5 000 19:5 000 
Gjesvær .. . . .... . .. 2 17o 8uo 197 000 8 400 131 000 
Skarsvaag • o. o. o •• 1 479 300 26:5 100 4 000 9:500 
Kjelvik ........... l 300 500 90 000 - 37 000 
Honningsvaagene .. 13 670 000 888:200 31 000 , 89 IOU 
Lever Rogn 
bl. bl. 
128 -
15 -
143 -
2Hi· 107 
75 1:5 
49 3 
11 -
240 12 
330 -
4-0 lO 
901 147 
804 -
~14 25 
- -
l 018 25 
10 -
lO -
30 -
12 -
'J ~ 
-.u -
44.5 -
1 17n.G 172 
61 -
60 -
121 ---
92 -
20 -
60 4 
12 -
364 -
222 -
740 -
325 -
l ti48 -
l 237 
l 
-
986 -
9 -!34 -
l 
Horler 
stykker 
-
-
-
HO 00! 
-
-
-
000 00( ) 
o 300 00 
-
6H() 11()( 
500 00( 
52 50( 
-
fi5'J 50 o 
-
-
20 ()()( 
lO 00 
. 4 ()()( 
---
34 ()()( 
l 27f-i fi()r 
-
-
-
45 00( 
-
-
-
30 00 o 
200 00( 
240 00( 
i\50 001 
140 00( 
(iJ6 37;' 
150 00 
4 350 00 
o 
o 
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Toi·sk Hyse l Kveite Distrikt kg. kg. kg. 
Kjelvik herred for-
øvrig . . . . . ... . . . 161 000 10 000 -
Kistrand .. . . _· ._. _· ._. 1 60 000 38 000 - l 
Hammerf. sorenskr. j21 Oo7 628 l 809 08 11 76 6801 
Lebesby ••• o o •• o • • 
Kj0llefjord ........ 
l'l'Iehavn .... .... ... 
Gamvik . .. . ..... .. 
_'lnkongkj eilen ..... ] 
B 
K 
N 
erlevaag .... . . . .. 
ong;sfj ord ..... . .. 
ræsseby - ..... . . .. 
T anen sorem:~kriveri 
aadsfjorcl ... .... . 
yltefjonl ......... 
B 
s 
H 
V 
K 
avningberg . ... . . 
anlø . ....... · · · . 
i berg . .......... 
V ard ø sorenskriveri 
Jordvarauger N 
V 
s 
G 
a(lsø ............ 
y el var anger o o •••• 
r. Jåkobselv o. o •• 
Varang·er sorenskr. 
356 000 10 000 -
6 615 500 510 000 l 000 
12 610 000 l 157 000 40 500 
1 8f:i7 000 116 000 c~oooj 
l 089 900 1!6 000 
7 218 600 508 000 ~801 l 221 000 183 300 
- -
30 ~)78 000 2 600 3ool 63 o8o \ 
5 726 000 803 000 9 000 
125 000 16 500 -
312 000 45 000 l 000 
4 871 047 l 131 706 13 691 
910 800 176 500 -
11!)4-4847j2 t72 706\ 23f.i9t\ 
26 ('00 22 000 -
41000 32 000 -
7 500 500 -
3 000 l 000 -
77 soo l- 55 500\- -- l 
------
Andre Lever fi sl\ esorter 
kg. hl. 
244 !)00 304 
240~ 32?)1 100 15 544 
- 296 
197 000 6 295 
183 000 7 640 
39 000 l 340 
8 l:iOO 773 
128 000 3 000 
55 HOO 960 
- -
6 l1 500 20 234 
280 000 3131 
6 000 80 
15 000 ~30 
614174 2 760 
4 600 497 
919 7741 1Hi98 
600 li) 
400 2;) 
500 5 
140 000 ~ 
14-1 nOO 07 
Fimnarkens a.~E .... : .. :Jo4 267 17n \ (i 647 587 \ 166 9nl l 3 117 oqH I 4-2 1134 
t er- og vaarfisket 
Rog-n Hod er 
hl. styl•ker 
- 200 0() 0 
35 -
---
cHJ 6 H~ t 375 
- 80 000 
- 2 340 000 
- 6 300 000 
- 74:8 000 
- -
- 2 250 000 
- L!Of 000 
- - -
- 12 12?") 01 10 
------
- 2 100 000 
- 37 5UO 
-
93 ()00 
- 2 000 000 
- 408 ouo 
---
l - 4 tiH~l 100 
------
-- 15 000 
- 20 000 
- 4 OO J 
--
-
1----=---
--
i-Hl \HIO 
----
Finmarkens amt, vin- l 
t ilsammen ....... 67 082 655 6 831 424 207 840 3 196 01 g 43 810.5 217 24 400 87:-) 
Desuten er der under fisket forbrukt ca. 354 166 kg. torsk og 
132 970 kg. hyse. 
Ifølge de indsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk opfi.sket: 
a. Under vinterfisket : 
med garn ................... . 
line ... -................. . 
" snøre .. . . . . ........ ..... . 
baade line og snøre .......... . 
410975 kg. 
l 383 284 
57 220 
964 ooo 
" 
)l 
2 815 -:1:79 kg. 
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b. Under vaarfisket: 
med garn ................... . 752 900 kg. 
" line ............. · ....... . 62 170 776 
" 
" snøre .......... . ........ . 655 500 l1 
baade line og snøre .......... . 
------
688 000 ~' 6L1 267 176 kg-. 
rrilsammen 67 082 G55 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fi sket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av vinter-
og vaarfisket beregnet til følgende beløp: 
A. Vinterfisket. 
For Alten sorenskriveri: 
Loppen-Øksfjord ........... .. ... kr. 20 185.00 
Talvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7 635.00 kr. 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik ...... · .............. . .... kr. 
Kval sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hammerfest herred. . . . . . . . . . . . . . . " 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Maasø ...... . . .. . ............... " 
Kjelvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kistrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
43 690.00 
10 432.fiO 
8 7 49.45 
2 131.70 
50 322.00 
92 031.00 
4 700.00 
--------
Efor rranen sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord ..... .. .. . . kr. 117 848.00 
rranen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 14 980.25 
Næsseby . .... . ... ........... : . . . " 
------'--- ---
" 
l l 
For Vardø sorenskriveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 
For Varanger sorenskriYeri: 
Vadsø by ............... . .... .. . kr. 
Nord varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Sydvaranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
7 260.00 
2 890.00 
388.7:1 
-------
" 
R. V a ar fi s k et. 
For Alten sorenskriveri: 
Loppen-Øksfjord herred. . . . . . . .. kr. 
real vik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Tilsammen kr. 
7 839.00 
32 900.oo kr. 
27 820 .00 
212 0;)6,615 
132 8:28.2.5 
l 3:20.00 
10 538.75 
384 563 .65 
40 739.00 
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For Hammerfest sorenskriveri: 
Ha::;vik herred ............... ... . kr. 
Hammerfest herred . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kvu1::;und herred . ........... . . . . . " 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
l\1ausø herred: 
Rolf:-:;ø .......... kr . 
Iugø . . . . . . . . . . . " 
Hjelmsø . . . . . . . . " 
Gje::wær. . . . . . . . " 
4 7 641.80 
86 858.00 
145 484.00 
431 861.00 
37 066.00 
50 675.00 
13 500.00 
30 059.93 
Herredet forøvrig ,, 801 194.80 ~----------~~~'~' --~~~~ 
89 350 .00 
Kjel vik herred: 
;:)J~arsvaag ...... kr. 199 856 .30 
Kjelvik . . . ...... ,: 161 :1:99.00 
Honningsvaageue " l 953 946 .tio 
Herredet forønig " 47 _OOO.o~ kr. 2 S62 301.90 
Kistrand herreli ........... ... . _· __ "_____ l _O_l_l_O_.o_o kr. 3 345 G46.ti3 
Jj.,or 'J'anen sorenskri ve ri: 
Lebesby herred: 
Kjøllefjord ...... kr. 830 9 7 5 oo 
Herredet forøvl_·i-=-g __ "_____ 4_9_1_0_0_.o_o kr. 880 OI s .oo 
'rancu herreli: 
Nlc havn ........ kr. l 968 760.00 
264 687 .00 
139 642.50 
l 041 050 .00 
191 889.00 
Gu,mvik . . . . . . . . " 
Finkongkjeilen. . . " 
Berlevaag. . . . . . . " 
Kongsfjord . . . . . " 
-------'---------
" 
3 606 028.50 
N <:Pssc by herred ........... . ... ·_:__· _ _:_· ________ _ 
For Vardø ::;orenskri r e ri: 
Ba ad :;fjo rd .... ... ............... kr. 
Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Havning-berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
VardJ by....................... ,, 
K iberg. ...... ......... . .... . .... " . 
919 650 00 
l i) 822.50 
33 700 .80 
F342 538.12 
125 686.00 
--------------
For V u,ranger so reu::;kriveri: 
N u1 u \·aranger hel TO el .............. kr. 
Vau ::;(') by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
17 142.00 
:29 GlO.OO 
" 
4 486 103.50 
" 
l 937 397.42 
Sydvaranger herred: 
Gr. Jakobselv ... kr. 
Herredet forøvrig " 
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4 166.00 
l 026.00 kr. 5 192.00 kr. 51 944.00 
kr. 9 821 091.55 
Vinter fisket ......... . ......... kr. 384 563.65 
Vaarfisket... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 9 821 091.5:) 
Tilsammen kr. 10 205 655.20 
De tilsvarende tal var: 
1913 ..... . ...... . ...... . ... kr. 12 07 3 368.15 
1912... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l : 7 811 332 .63 
19 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8 6 3 6 8 7 2. 00 
1910....................... " 6 660 207.00 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4 43 8 763.00 
Av det anførte opfiskecle kvantum torsk er virket til klipfisk) russe-
fisk, rundfisk og rotskjær samt solgt til fersk tisk: 
Herreder Saltet til Saltet til Hængt til Hængt til 
klipfisk russefisk l'Llll dfi s k rotskjær 
Loppen & Øksfjord ... 21900 l 4 700 13 6001 -
Talvik ......... . .... , 25 000 - 55 000 80 000 
Alten soren sluiveri .... 46 900 - 59 700 93 600 
Hasvik . ........... . .. 69 500 - 41000 -
Hammerfest herred .... 20 000 200 40 266 10 534 
Kvalsund .. . .... . ..... 20 000 - 4 000 -
Hammerfest by ....... 200 3 200 9 329 200 
JHaaso .... .. ......... '2 036 900 19 900 l 938 100 179 090 
Kj elvik .............. 10 957 400 384 1)00 4 990 800 278100 
Kistrand ............. 16 000 - 41 000 -
Hammerf. sorenskriveri 13 120 000 407 800 7 Ol:i4 495 467 834 
l 
l 837 000 Lebesby .............. 5 115 500 2 000 17 000 
Tauen ............... 8 840 600 9 532 000 11 710 400 423 500 
Næsseby ............. - - - -
Tan en sorenskri ve ri ... 13 956 100 2 534 000 13 547 400 440 500 
Vanlø sorenskriveri . .., . 4 636 357 3 043 653 4138 067 124 470 
Vadsø by .. . ......... - 35 000 3 500 2 500 
Nordvaranger ......... - 5 000 15 000 6 000 
Sydvaranger .......... - 2 800 5 200 2 500 
-
Vm·anger sorenskriveri -- 42 809 . 23 700 11 000 
Ialt 31 759 3571 6 028 253 24 834 3621 1137 404 
Solgt til 
fer skfisk 
l 
-
-
-
2 500 
-
-
2 000 
-
-
3 000 
7·h00 
-
i500 000 
-
500 000 
1300 
-
-
-
-
508 800 
24 
Til-
sammen 
40 20 
160 00 
o 
o 
200 200 
113 000 
71000 
24 000 
14 9~l9 
4173 900 
16 610 800 
60 000 
21 067 6~l9 
6 971 500 
24 006 500 
-
30 !)78 000 
11 944 847 
4-1 000 
26 000 
lO 500 
77 500 
64 267 l "16 
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Fisken antages gj ennemsnitlig av l 00 stk. torsk at ha git ca. 60 
kg. rundfisk og 100 kg. klipfisk. 
Av medicintran opgives t ilvirket under 'inter - og Yaarfisket : 
Loppen--Øksfjord . .... .. .... ... . o tdr. 
- Hasvik . . ..................... . 22 
" 
- 'ralvik . . .. ...... ............. . . o 
" 
- Hammerfest herred .... .... . .. .. . 4 
" 
- Rolfsø .... .. ... . . . . .. ...... · .. · 25 ,, 
- Ingø ............ . ............. . 76 
" 
- Hjelmsø . .... .. ................ . 238 ,, 
- Gjesvær ...................... . 465 ,, 
- Maasø .... .. . . ......... ..... .. . 13 
" 
- Skarsvaag ... . ...... .. .. ..... . . . 353 
" 
- K jelvik .. ........... . ... .. .... . 340 
" 
- K jel vik herred .......... .. ..... . 60 
" 
- K istrand ............... . ...... . l ,, 
- K j øllefjord . ..... ... . .......... . 1905 
" 
- Lebesby ..... ........... ...... . 160 
" 
- Mehavn ..... . .. . ....... . ...... . 2448 
" 
- Gamvik .... . ................. . . 270 
" 
- Fiokongkjeilen ...... ...... ..... . 213 
" 
- Berlevaag . ...... .. ........ .. .. . 750 
" 
- Kongsfjord ... ....... .. . .. ..... . 220 
" 
- Baadsfjord .. . .. .. ........ . .... . 939 
" 
- HaYning berg ........ .... ... .... . 40 
" 
- \lardø .. .. . ... .. .... . ........ . . 71 1 
" 
- K iberg . ... . .................. . 37 ,, 
- ------
Ialt 9280 tdr. 
Med hensyn til den gjeonemsnitlige og . høiestc mandslot under vaar-
fisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forhold et sig saaledes: 
' ...., 
l ...., 
S.3 2 s~ <l> ....,. 
<l> ~.._;) <l> ~: _..;> Opsynsdistrikt >=: åJJ Opsynsclis trikt >=: åJJ .~§ ·~ c >=:·~ . ..... o '0. ...... <l>~ 'lS:lL _.-.j 
0 7 ~ &'§ ~ 
Loppen-Øksfjord .... 46 l l 00 l Ro lfsø ..... .. .... .. .. l 180 300 
Hasvik .............. 120 350 l Ingø ........... · · · . · 200 450 
Hammerfest herred .... 80 120 HJ elmsø ... . ......... 160 350 
Kvalsund ........... ·l 50 100 l G,jesvær ............. 350 
l 
600 
Hammerfest .......... 80 150 Maasø ............... 122 250 
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. _...., l _...., 
s.s <l) s.s <l) 
~.~P 
_...., 
<l) _...., 
Opsynsclistrikt .~6 Opsynsclistrikt >=l on rn_...., ~ · ~ 
·s.S S E '<St - .~~ P=1 P=1 ~ ~~ l 
Skarsvaag . . . . . . . . . . . 300 1000 Baadsfjord ........... 370 800 
Kjel vik .... ........ .. 350 450 Syltefjord ...... .... .. 145 350 
Kjel vik herred ...... ·l 400 600 Havningberg ..... . ... 112 450 
Kistrand ............ . 50 240 \ Tardø ............... 265 1000 
Kjølle~jord ........... 277 600 Kiberg ........ ....... 290 350 
L ebesby ............. 250 350 Vadsø .... ........... 50 
l 
200 
1\ 1ehavn ... ..... ... .. 400 800 N ordvaranger ......... 30 100 
G amvik . . .... .. . . .... 350 600 Næsseby . . ......... . ·l Ingen lot 
F inkongkj eilen ........ 150 600 Sydvaranger . ......... 13 l 20 
B erlevaag ............ 347 - Gr. Jakobselv ........ 125 
l 
200 
K ongsfjord ........... 250 570 
Under vinterfisket forulykket 6 mand fra Kjelvik. Under vaar:fisket 
omkom 13 mand, fra Vardø 5, Berlevaag 2, Finkongkjeilen 5 og Kjølle-
fjord 1 mand. 
Finmarkens amt, 30 januar 1915. 
Jol1an Rhrertzo 
1 j 
l 


